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Señores miembros del Jurado, 
Presento a ustedes mi tesis titulada “Estilos de Aprendizaje  y  Rendimiento 
Académico en el área de Matemática del nivel Secundario de la Institución 
Educativa  N° 8181, Comas – 2018”, cuyo objetivo fue: determinar la relación que 
existe entre los  estilos de aprendizaje y  el rendimiento Académico en el área de 
Matemática del nivel secundario de la Institución  N° 8181, Comas - 2018. en 
cumplimiento del Reglamento de grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, 
para obtener el Grado Académico de Maestro. 
 La presente investigación está estructurada en siete capítulos y un 
anexo: El capítulo uno: Introducción, contiene realidad problemática, trabajos 
previos, teorías relacionados al tema, formulación del problema, justificación del 
estudio, hipótesis, objetivos. El segundo capítulo: Método, contiene diseño, 
variables y operacionalización, población, muestra y muestreo, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, validez, y confiabilidad, métodos de 
análisis de datos y aspectos éticos. El tercer capítulo: Resultados, se presentan 
resultados obtenidos. El cuarto capítulo: Discusión, se formula la discusión de los 
resultados. En el quinto capítulo, se presentan las conclusiones. En el sexto 
capítulo se formulan las recomendaciones. En el séptimo capítulo, se presentan 
las referencias bibliográficas, donde se detallan las fuentes de información 
empleadas para la presente investigación. 
 
Por la cual, espero cumplir con los requisitos de aprobación establecidos en las 
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La presente investigación titulada Estilos de Aprendizaje  y  Rendimiento 
Académico en el área de Matemática del nivel Secundario de la Institución 
Educativa  N° 8181, Comas - 2018. Tuvo como objetivo general  determinar la 
relación que existe entre los  estilos de aprendizaje y  el rendimiento Académico 
en el área de Matemática del nivel secundario de la Institución  N° 8181, Comas - 
2018.  
El método empleado fue hipotético deductivo, el tipo de investigación fue 
básica, de nivel descriptivo, correlacional, de enfoque cuantitativo, de diseño no 
experimental, la población estuvo formada por 188 estudiantes,  la muestra por 
128 estudiantes  y el muestreo fue de tipo probabilístico, La técnica empleada 
para recolectar información fue encuesta,  y el instrumento utilizado para la 
investigación fue el Cuestionario de Honey – Alonso de Estilos de Aprendizaje 
(CHAEA),  que fueron debidamente validados a través de juicios de expertos y 
determinado su confiabilidad a través del estadístico de fiabilidad  Kr  20 y para la 
variable rendimiento académico se utilizó los registros oficiales del primer 
bimestre correspondiente al año lectivo 2018. 
Se llegaron a las siguientes conclusiones: (a) Que existe relación 
significativa entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en el área 
de Matemática del nivel secundario de la Institución Educativa N° 8181, Comas – 
2018, obteniendo  una correlación positiva moderada 0.542  según el coeficiente 
de Rho de Superman y con un nivel de significancia de p = 0,000 < α=0,05, 
aceptando así la hipótesis alterna (b) Del mismo modo se demostró  que las 
dimensiones de los estilos de aprendizaje se  relacionan con el rendimiento 
académico en el área de matemática del nivel secundario (c) El estilo de 
aprendizaje predominante en los estudiantes de secundaria es el estilo 
pragmático debido a que tuvo la media aritmética más alta,  seguido por el 
reflexivo, activo y el último el teórico. Los estudiantes con estilo pragmático les 
encanta poner en práctica sus conocimientos y  la mayoría de los estudiantes se 
encuentran en el nivel regular. 
Palabras claves: estilos de aprendizaje, rendimiento  académico, activo, 







This research entitled Learning styles and academic performance in the area of 
secondary level mathematics of the educational institution N ° 8181, Comas-2018. 
The general objective was to determine the relationship between the learning 
styles and the academic performance in the area of mathematics of the secondary 
level of the institution N ° 8181, Comas-2018 
The method used was hypothetically deductive, the type of research was 
basic, descriptive level, correlational, quantitative approach, non-experimental 
design: The population was formed by 188 students, the sample by 128 students 
and sampling was Probabilistic type, the technique used to collect information was 
survey, and the instrument used for research was the questionnaire of Honey-
Alonso of learning styles (CHAEA), which were duly validated through expert 
judgments and determined their Reliability through the reliability statistician Kr 20 
and the academic performance variable was used the official records of the first 
bimestre corresponding to the school year 2018. 
The following conclusions were reached: (a) that there is a significant 
relationship between the learning styles and the academic performance in the area 
of secondary level mathematics of the educational institution N ° 8181, Comas – 
2018,  obtaining a moderate positive correlation  0.542 according to the coefficient 
of Rho of Superman and with a significance level of P = 0.000 < α = 0.05, thus 
accepting the alternative hypothesis. (b) Similarly it was demonstrated that the 
dimensions of learning styles relate to academic performance in the area of 
secondary mathematics.  (c) The prevailing learning style in high school students 
is the pragmatic style Because it had the highest arithmetic mean, followed by the 
reflective, active and the last theoretical. Students with pragmatic style love to put 
their knowledge into practice and most students are on the regular level. 






































1.1. Realidad problemática 
Es sabido que todas las personas están en un constante aprender día a día pero 
cada uno lo hace de acuerdo a su manera  propiciando un aprendizaje 
significativo, por ende en la vida escolar hace que estas formas  o maneras de 
aprender afloren al momento de percibir  un conocimiento, a lo que actualmente 
en el campo pedagógico lo llamemos estilos como lo denominan Alonso, Gallegos 
y Honey, (1994) quienes indican una serie de conductas diferentes unidos bajo un 
solo nombre, y si es relacionado  con el aprendizaje brinda indicadores que 
permiten encaminar la interrelación del individuo con su contexto.  
Por consiguiente los  docentes juegan un papel muy trascendental  en el 
aprendizaje de los estudiantes pues ellos tienen que utilizar la metodología y 
técnica adecuada para que puedan  aprender, pero es evidente que todos 
aprenden, captan y procesan la información de diferentes formas, por eso es 
importante que los docentes conozcan los estilos de aprendizaje de los 
estudiantes a fin de que puedan tomar decisiones adecuadas  al momento de 
enseñar un conocimiento. 
El Rendimiento Académico es muy importante porque esto va a permitir 
medir el logro de los conocimientos que hayan obtenido los educandos durante un 
procedimiento  de instrucción o formación   enseñanza aprendizaje.  
Debido al avance de la ciencia y la tecnología en el mundo esto ha 
impulsado  y a influenciado de manera efectiva en la educación haciendo que se 
desarrollen acciones en mejora de la calidad educativa, como es el uso de las TIC 
en las colegios, pero esto sin embargo  no repercute de manera positiva  en los 
estudiantes pues su baja capacidad de retención y el bajo rendimiento del 
conocimiento hace que este problema se agudice  
Según, Jiménez (2000) manifiesta con respecto al rendimiento académico  
“se puede tener una excelente capacidad intelectual  y buenas habilidades y 
destrezas  pero a pesar de ello no obtener   un rendimiento óptimo”.  Debido a 






Según Miljanovich (2000) define rendimiento académico como la nota fijada 
por el maestro a los educandos durante un  tiempo de aprendizaje educativo el 
cual  se rigen a un grupo de reglas tecno pedagógicas la cual se basan en 
enseñanzas, técnicas y nociones pedagógicas establecidas. 
 A nivel nacional El Ministerio de Educación  (MINEDU, 2007), dijo  acerca 
de los  estilos de aprendizaje que: vienen a ser las preferencias que poseen los 
estudiantes y las personas para captar y aprender  un conocimiento el cual  se 
manifiesta en diversas habilidades, distintos ritmos de plasmar un aprendizaje, 
distintas motivaciones, las formas propias de ordenar una determinada 
información, 
Por lo tanto para lograr una verdadera educación de calidad es necesario 
que los docentes estén capacitados para detectar el modo  que tiene cada 
individuo para aprender, es decir que cada estudiante  tiene  características 
propias o innatas pata entender  una determinada  información, ósea cada uno 
tiene su propio estilo de aprendizaje. 
Según el Ministerio de Educación (2007) planteo y planifico una verdadera 
educación de calidad para todos los estudiantes con tendencias  iguales para 
todos los educandos, pero lo que no tuvieron en cuenta fue las particularidades 
que tenían los estudiantes al momento de aprender un determinado conocimiento, 
haciendo que los docentes impartan las enseñanzas de los conocimientos y 
estrategias   de forma similares para todos.  Esto indica  que hay problemas  
estructurales que necesitan ser atendidos con suma urgencia 
En la evaluación el Programa para la Evaluación Internacional de 
Estudiantes (PISA) 2012 en la que se aplicó a estudiantes de 15 años de edad de  
más de 60 países,  el Perú obtuvo resultados bajos en el área de matemática, 
(MINEDU-UMC, 2012). (p. 317). Pero estos resultaos mejoraron en el 2015. 
A nivel local el rendimiento académico de los estudiantes  en el área de 
matemática en la I.E. N° 8181, se observó que la gran mayoría de estuantes, 
presentan dificultades para formular o plantear y desarrollar problemas de 





características o cualidades  a partir de  sucesos o acontecimientos   particulares), 
también escasa capacidad de  búsqueda de estrategias y de análisis para la  
solución de problemas haciendo que el estudiante necesite  más tiempo para 
responder las diferentes situaciones problemáticas que se le presenten durante su 
aprendizaje.  
De la misma manera se observó  que los estudiantes tenían diferentes 
formas y maneras para captar los conocimientos que se dictan  en las clases, 
algunos estudiantes adquieren los conocimientos de forma activa, otros de 
manera reflexiva, otras de manera teórica y otras de manera pragmática, por otro 
lado se observó que en el área de Matemática los estudiantes aprenden más 
manipulando los materiales e intercambiando opiniones en base a lo que ellos van 
viendo, por tal motivo la presente investigación pretende dar a conocer si existe 
alguna relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en el 
área de Matemática. 
1.2. Trabajos previos 
Trabajos Internacionales.  
Quintanal (2011) desarrollo el siguiente trabajo de investigación titulada Estilos 
educativos de aprendizaje en la escuela de secundaria obligatoria y su relación 
con el rendimiento académico en Física y Química. Tuvo como objetivo analizar 
los estilos de aprendizaje de los estudiantes de 4° de la ESO, la muestra estuvo 
constituida  por 263 estudiantes que significa  el 53% de la población. El diseño 
de investigación es no experimental, es de tipo descriptivo-correlacional. 
Concluyendo que  los estudiantes tienen diferentes formas de aprender por ende 
el docente debe adecuar su metodología de enseñanza, los estudiantes con 
mayor desempeño van unidos a un buen rendimiento esto por la presencia de los 
estilos reflexivos y teóricos. Las tendencias de bajas y muy bajas en estos estilos 
se relacionan con desempeños no logrados.  
Morales, Rojas, Hidalgo, García y Molinar (2013) en México, desarrollaron 
una investigación titulada Relación entre los estilos de aprendizaje, rendimiento 





como objetivo identificar los estilos de aprendizaje sobresalientes de los 
estudiantes y su relación con el rendimiento académico.  Cuyo enfoque fue 
cuantitativo, transversal, descriptivo y de nivel correlaciona. La población estuvo 
conformada por 336 estudiantes donde se empleó el Cuestionario CHAEA de 
Honey  - Alonso de Estilos de aprendizaje. Obteniendo como resultados que los 
estilos de aprendizaje activo, teórico y pragmático son los más frecuentes en los 
estudiantes. Concluyendo que el acercamiento al conocimiento es por medio del 
análisis lógico racional y objetivo teniendo en cuenta teorías y modelos. Del 
mismo modo se halló que están intercorrelacionados entre ellos como teórico – 
pragmático, activo –pragmático, reflexivo – teórico, reflexivo – pragmático. 
Velásquez (2013), en Colombia  desarrollo una investigación titulada 
Estilos de aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes de grado 9° de 
básica secundaria.  Cuyo  objeto fue  identificar los estilos de aprendizaje  grupal 
e individual y su relación con el rendimiento académico del año lectivo 2012 en las 
áreas de Matemática, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales de los grados 3° 5° 
y 9°.  La cual tuvo una  muestra de  30 estudiantes. El método fue cualitativo, El 
instrumento utilizado fue  las Pruebas SABER ICFES – MEN.  Llegando a la 
conclusión  que la  relación entre EA y RA es mínima hacia el estilo de 
aprendizaje reflexivo (individual)  con respecto a la segunda variable no se define 
si hay proporción entre el reconocer de “aprender mejor solos” y de obtener notas  
altas  o sobresalientes.  
Zuñiga (2014) desarrollo el trabajo de investigación titulada Estilos de 
aprendizaje y rendimiento académico en matemática de los estudiantes del Primer 
año de Bachillerato General Unificado de la unidad educativa 19 de setiembre Dr. 
Camilo Gallegos D.  Teniendo como objetivo diagnosticar si los estilos de 
aprendizaje mejoran el rendimiento académico en Matemática de los estudiantes 
de primer año. La población estuvo conformada por 120 estudiantes, cuyo  
enfoque es cualitativo y cuantitativo El tipo de investigación es descriptivo, 
Concluyendo que hay  cierta correspondencia estadística significativa entre los 
estilos de aprendizaje y el rendimiento académico de los alumnos, esto debido por 
la proximidad que pudiera  poseer un determinado estilo de aprendizaje con los 





alumno. De la misma manera el estilo predominante es el  estilo de aprendizaje 
reflexivo con 12.38 de puntuación, seguido por el estilo pragmático con 11,79, el 
estilo activo con 11,64 y el último es el estilo teórico con 11.47, permitiendo decir 
que los estudiantes tienden a ser receptivos y analítico. 
Valera (2014), en Colombia desarrollo una investigación titulada Relación 
entre los estilos e aprendizaje y los niveles de creatividad motriz en los 
estudiantes de la institución educativa Las Delicias del Municipio de El Bagre. El 
enfoque fue cuantitativo, de tipo descriptico  y correlacional cuyo objeto de 
indagación fue establecer la correspondencia que existe entre la creatividad 
motriz  y los estilos de aprendizaje de los estudiantes de  6° a 11°. La muestra 
contó con 103 estudiantes  que  fluctúan entre los 11 a  17 años de edad.  
Quienes fueron encuestados a través del Cuestionario de Honey – Alonso de 
Estilos de Aprendizaje  (CHAEA),  para medir los estilos de aprendizaje y para 
medir la creatividad motriz utilizaron el  test de Bertsch (1983).  Teniendo como 
resultado la existencia de  relaciones entre las  variables de investigación. 
León (2015) llevo a cabo la investigación La Relación de los estilos de 
aprendizaje y el rendimiento académico en estudiantes de educación primaria, la 
que tuvo como la finalidad  identificar la correspondencia entre los estilos de 
aprendizaje según la teoría de Alonso, Gallego  y Honey  y el rendimiento 
académico de los estudiantes de grado quinto. La muestra fue constituida por 38 
estudiantes de quinto grado y el instrumento empleado  fue el Cuestionario  
CHAEA – Junior.   Los resultados reportaron que si hay correlación directa entre 
los estilos de aprendizaje y  el rendimiento académico de los estudiantes de grado 
quinto.  Además se halló que el  contexto  la situación económica de las familias, 
el lugar  y el método  que utilizan los docentes  son aspectos que contribuyen en 
el rendimiento académico de los educandos. 
Ámbito Nacional  
Macalupu (2010) plantea en su investigación,  el objetivo de Determinar la 
relación de los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico de las alumnas 
del 3° grado de educación secundaria de la I.E.  Nuestra Señora de Montserrat, 





empleó  el Cuestionario de Honey y Alonso de Estilos de Aprendizaje  (CHAEA),  
para la variable estilos de aprendizaje y las actas de evaluación para la  segunda 
variable. El tipo de investigación fue descriptiva correlacional. Concluyendo que 
los estilos de aprendizaje mejoran significativamente el rendimiento de los 
estudiantes y el estilo predominante es el activo con un 36.8% y con menor 
preferencia es el teórico con un 17%.  
Raymondi (2012) desarrollo el trabajo de investigación titulada Estilos de 
Aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes del cuarto de 
secundaria de una Institución Educativa de Ventanilla. Cuyo objetivo fue 
establecer la relación entre el rendimiento académico de los estudiantes del 
cuarto de secundaria con las dimensiones de los estilos de aprendizaje. El 
enfoque es cuantitativo y el tipo de investigación fue descriptiva, con un diseño no 
experimental correlacional y transversal. La muestra fue constituida por 201 
estudiantes de ambos sexos,  llegando a las conclusiones: Se halló una 
correlación Rho de Spearman débil y negativa débil y negativa de -.244 y un p-
valor de 0.01 entre el estilo de aprendizaje activo y el rendimiento académico.  Del 
mismo modo se encontró relación del nivel 0.05 entre el estilo de aprendizaje 
reflexivo y teórico con el rendimiento académico, se obtuvo un coeficiente de 
correlación de Spearman de 0.229 y 0.169 respectivamente. Para terminar se 
observa que no existe correlación entre ambas variables debido a que se 
estableció  un coeficiente de correlación igual a -0.038 y un p-valor 0.213.  
Parian (2014) desarrollo el trabajo de investigación titulada Estilos de 
aprendizaje y nivel de rendimiento académico del área de matemática en 
estudiantes del quinto grado de educación secundaria de Colegios Públicos del 
Distrito de Ayacucho, 2014. Cuyo  objetivo  fue establecer la relación entre las 
variables  estilos de aprendizaje y nivel de rendimiento académico del área de 
Matemática. El tipo de investigación fue descriptivo y de diseño correlacional. La 
muestra estuvo conformada por los  estudiantes de las instituciones educativas: 
"San Juan", "Melitón Carbajal", "Luis Carranza" y "Mariscal Cáceres"; que 
ascienden a  262 alumnos  aplicándoles el  Cuestionario de Honey  y Alonso de 
Estilos de Aprendizaje (CHAEA),  el cual tiene 80 ítems,  el cual consta de cuatro 





y Alonso (1986) y para la variable rendimiento académico se utilizaron las actas 
de evaluación correspondiente al grado. Concluye que los estilos de aprendizaje 
se correlacionan  significativamente e inversa con el nivel de rendimiento 
académico, es decir a mayor uso de los diferentes estilos de aprendizaje, menor 
rendimiento 
Depaz (2015), Desarrollo el trabajo de investigación titulada Estilos de 
aprendizaje y rendimiento académico en matemática en la I.E. “Simón Bolívar”- 
Pativilca 2015. Cuyo  objetivo fue establecer la relación existente entre los estilos 
de aprendizaje y rendimiento académico.  La población estuvo conformada por 
547 estudiantes, el enfoque es cuantitativo, el diseño de investigación es no 
experimental de tipo transversal correlacional, se usó  a la par la estadística 
descriptiva e inferencial, concluyéndose que  los estilos de aprendizaje se 
correlacionan significativamente con el rendimiento académico.  De igual modo se 
evidencio que las dimensiones de estilos de aprendizaje se correlacionan  con la 
variable rendimiento académico. 
Becerra  (2017) desarrollo la investigación titulada Estilos de aprendizaje y 
rendimiento académico en el área de matemática de los estudiantes de tercer 
grado de secundaria, Trujillo, 2017. Cuyo objetivo fue relacionar las dos variables 
de estudio, el diseño fue descriptivo correlacional, el muestreo es probabilístico. 
La muestra estuvo conformada por 74 estudiantes aplicándoles  el Cuestionario 
CHAEA de Honey y Alonso el cual tuvo 80 ítems y para la variable rendimiento 
académico se utilizaron las actas de evaluación correspondiente al grado. Se 
encontró que el estilo predomínate es el teórico, luego es el estilo reflexivo, 
pragmático y activo. La prueba aplicada fue Rho Spearman,, los resultados 
demostraron  que no hay correlación  significativa entre los estilos de aprendizaje 
y el rendimiento académico en el área de matemática de los estudiantes. 
Canales (2017) desarrollo la tesis titulada Estilos de aprendizaje 
predominantes en los estudiantes del primer y quinto año de secundaria del 
Colegio Particular Cooperativo de Huancavelica. Cuyo objetivo es analizar los 
estilos de aprendizaje en los estudiantes del primer y quinto año de secundaria. 





Cuestionario Honey – Alonso Estilos de Aprendizaje (CHAEA) el cual consta de 
80 ítems. El diseño es no experimental descriptivo. Llegando a la siguiente 
conclusión que los estudiantes tienen preferencia  por el estilo pragmático con un 
33%, en segundo el estilo activo con el 31%, el estilo teórico con un 23% y el 
último estilo es el reflexivo con el 14% el cual no está muy desarrollado. 
1.3  Teorías relacionadas al tema 
Definición  
Estilos de Aprendizaje 
Dunn, Dunn y Prince (1979) quienes precisan que los estilos de aprendizaje 
manifiestan  la forma  como los estímulos básicos influyen  en las habilidades del 
individuo para captar y retener información. 
Gregorc (citado por Catalina, Alonso, Domingo, Gallego, y Honey, 1995), el 
estilo de aprendizaje radica en las conductas distintas que le sirven como 
indicadores al individuo para educarse y de adecuarse a su ambiente. (p 46). 
Alonso, Gallego y Honey, (1995), citan  a Keefe (1988), quienes precisan 
acertadamente que  los estilos de aprendizaje  son “los rasgos cognitivos, 
afectivos y fisiológicos, que valen como indicadores respectivamente firmes, de 
cómo los estudiantes captan, interactúan  y reaccionan a su contexto de 
aprendizaje” (p.48).  Es decir en el rasgo cognitivo es como el estudiante va a 
estructurar e interpretar los conceptos y resolver problemas; rasgos afectivos es el 
empeño, la motivación que pone para conseguir algo y rasgos fisiológicos se 
refiere a la personalidad del estudiante a su manera de aprender.   
Cazau (2004), la característica principal de los estilos de aprendizaje es 
que no están  fijos,  sino apoyados por causas o factores particulares del medio o 
del contexto, haciendo muchas veces que un individuo logre desarrollar más de 
un estilo de aprendizaje durante el trascurso de su vida  
Cazau  (2005)  afirma que el perfil de los estilos de aprendizaje es la 





decir cada individuo o grupo tiene  su propio estilo de aprendizaje  al momento de 
captar un determinado aprendizaje. 
Díaz (2012) indica que muchos sujetos desarrollan estilos de aprendizaje 
que sobresalen más que otras personas, esto porque desarrollan capacidades 
para una determinada área, por eso muchas veces  se encuentran en las aulas 
que son muy hábiles para una determinada área pero para otras áreas no.  
Woolfolk (2010) indica que los estilos de aprendizaje son maneras y   
características en que un individuo  encamina el aprendizaje o el estudio. Las 
preferencias que tiene cada uno del aprendizaje son propias por formas y 
contextos personales de aprendizaje (p.152).  
Caso y Tinocco (2014) manifiestan que es “el conjunto de características 
psicológicas, rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que se expresan 
simultáneamente cuando un individuo debe afrontar una situación de aprendizaje. 
La forma como el estudiante logre alcanzar aprendizajes significativos,  es 
decir que sean capaces de construir su propio aprendizaje, esto va a depender 
del estilo de aprendizaje del alumno y la forma como el docente oriente el 
aprendizaje utilizando una estrategia adecuada. 
De acuerdo a los conceptos de estilos de aprendizaje se puede deducir que 
son las características que el individuo hace uso para enfrentar un determinado 
aprendizaje,  es decir las diferentes formas que tiene el individuo para aprender 
son los estilos de aprendizaje,   es como el estudiante capta, percibe, interpreta y 
organiza sus ideas ante un aprendizaje, por ello es importante saber que todos 
aprendemos de diferentes  maneras o  modalidades, que no hay una  forma 
correcta de aprender en base a esto se va a utilizar las estrategias necesarias que 
garanticen un aprendizaje significativo 
Modelos de estilos de aprendizaje 
Ortiz, Sánchez Y Lozano  (2013), señalan que para elegir un modelo a utilizar en 
una investigación,  va a depender de las características de  los estudiantes y es 





nuevos aprendizajes, especialmente en el área de Matemática, motivo de interés 
para la presente investigación. Pues esto ayudará a los docentes en su práctica 
diaria a emplear nuevos métodos y estrategias que le harán lograr sus objetivos y 
a tener en cuenta la individualidad del estudiante al momento de impartir un 
aprendizaje. 
Teniendo en cuenta lo anterior es importante que los docentes no utilicen 
los estilos de aprendizaje como un instrumento de seleccionar  o estereotipar a 
los alumnos, pues  motivando y estimulando al estudiante al momento de impartir 
un aprendizaje tendremos resultados óptimos. Para ver y entender como están 
comprendiendo los estudiantes los aprendizajes en el aula es  preciso que exista 
una interrelación entre el docente y el estudiante  esto a fin de potenciar los 
posibles problemas que pueda mostrar el alumno en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, por eso es importante que el docente utilice el estilo adecuado para  
transmitir el conocimiento al estudiante y esta forma de acercar la información al 
alumno es un  modelo de aprendizaje 
Modelo de Felder y Silverman. 
Richard M. Ferder y Bárbara Sóloman y Linda Silverman desarrollaron su propio 
modelo de aprendizaje el cual se inició en 1988 y concluyó en 1993. 
Quienes desarrollaron este modelo con el fin  de identificar las dificultades 
estilos de aprendizaje en estudiantes de ingeniería, en base a  esto poder diseñar  
o plantear  métodos que ayuden a lograr aprendizajes significativos. Clasificando 
los estilos de aprendizajes en dimensiones la cual está relacionada con varias 
preguntas como la siguiente pregunta  ¿Qué tipo de información perciben 
destacadamente los alumnos?, ¿Cómo va avanzando el estudiante en su 
aprendizaje?, ¿A través de que modalidad sensorial el estudiante es más afectivo 
percibiendo la información?  Y ¿Cómo prefiere el alumno procesar esa 
información? (Cisneros 2004). 
Cisneros (2004) Ferder  y Silverman afirman que los alumnos asimilan de 
diversas formas  oyendo y viendo; reflexionando y actuando; razonando de 





trozos y piezas de gran tamaño. Este modelo contiene aprendizajes de otros 
modelos. Donde  encontramos cinco dimensiones.  
Sensitivos 
La información que captan lo hace a través de los sentidos externos,  son 
especialmente observadores,  les encanta resolver problemas siguiendo 
procedimientos constituidos,  son detallista, prefieren los trabajos de laboratorio  
sobre  todo los  que requieran paciencia y memorizan  hechos y fenómenos 
observables, 
Intuitivos 
Son estudiantes que comprenden rápidamente los conceptos por eso son  
teóricos e innovadores, por ende no les gusta la repetición y los cursos que 
demanden memorización o cálculos matemáticos. 
Visuales  
Prefieren conseguir la información a través de iconografías visuales, 
organizadores gráficos,  diagramas, etc., es decir recuerdan más lo observado. 
Verbales  
Optan por conseguir la  información de manera escrita o dialogada recuerdan 
mejor lo que leen o lo que oyen. Desean las  explicaciones verbales y aprenden 
mejor al explicar lo que aprendieron a los demás. 
Activos  
Retinen y entienden la información cuando realizan  algo activo con ello. Es decir 
aprender experimentando, debatiendo la información y trabajando en grupo con 
otros compañeros.  
Reflexivos  
Entienden  la información razonando  y recapacitando sobre el tema, por lo que 





además requieren tiempo manejar al información y que se puede conseguir a 
partir de ella. 
Secuenciales  
Son estudiantes ordenados y lineales, aprenden en pequeños pasos y al 
incrementar el aprendizaje el siguiente paso tiene que estar relacionado con el 
anterior. Aprenden mejor cuando los docentes les presentan materiales en forma 
progresiva teniendo en cuenta su complejidad.  Solucionan un problema con 
sentido para otros y teniendo en cuenta una secuencia u orden del problema. 
Globales   
Los estudiantes aprenden a grandes saltos, observando la totalidad de las cosas, 
tienden a resolver problemas complejos de forma rápida, sin embargo tienen 
dificultad para explicar como lo hicieron. 
Inductivo  
Comprenden  fácilmente  la información cuando se les muestran hechos y avisos 
o publicaciones y luego se deducen los principios o generalidades, 
Deductivo   
Deducen ellos mismos los resultados y aplicaciones a parir de fundamentos o 
generalizaciones.  
Modelo de Estilo de Aprendizaje basado en la  selección de la información: 
canales de percepción 
Dunn, R. y Dunn, K. (1978, 1982, citado por Cazau, P. 2005), ellos  plantean el  
modelo de Programación Neurolingüística (visual, auditivo y kinestésico), es 
importante las preferencias de las personas quien aprende o enseña, para ello se 







Estilo visual o icónico 
 
Los estudiantes que  hacen uso de este estilo tienen más disposición para captar 
gran cantidad de información en forma rápida a través de su capacidad  visual  
para percibir imágenes y esto le va a permitir  establecer relaciones entre 
diferentes ideas y conceptos. 
Estilo auditivo o simbólico  
El estudiante que utiliza este canal auditivo lo hace de forma secuencial y 
ordenada captan mejor la información  cuando reciben la información en forma 
verbal y cuando pueden  hablar y explicar un determinado tema o  
El  estudiante  que utiliza  este canal auditivo lo hace de modo secuencial y 
ordenada  aprenden más fácil  cuando reciben la información en forma verbal y 
cuando puede  hablar y explicar un determinado tema o información a un 
individuo sin ningún problema. 
El estudiante auditivo tiene dificultad para relacionar conceptos  y crear 
nociones abstractas con facilidad que el estudiante visual por lo tanto en  este 
proceso es más lento. Pero es excelente en el estudio  del idioma y  de la música. 
Estilo Kinestésico  o cinético 
El estudiante aprende o procesa la información a través de sensaciones y 
actividades o ejercicios  del cuerpo. Este estilo  es el más lento, pero su ventaja 
es que es más profundo, porque una  vez que el cuerpo aprende la  información le 
es muy difícil olvidarla acá el estudiante aprende con su cuerpo. El estudiante 
aprende haciendo y necesita más tiempo para aprender esto no significa déficit de 
comprensión sino diferente estilo para aprender. 
 
Modelo de Kolb    
Kolb (1984), señala  que es el proceso de obtener y recordar, opiniones, 
conceptos y toda clase de actividades que permitan  aprender al estudiante.  
Además que el  aprendizaje conlleva a un modelo cíclico de  cuatro modelos, 





basados en su preferencia las cuales tienen dos dimensiones del aprendizaje: La 
percepción (Abstracto / Concreto) y el procesamiento (Activo / Reflexivo)  
Cisneros (2004) indica que identificó en  el modelo de estilos de aprendizaje de 
Kolb   dos dimensiones la  percepción y el procesamiento 
Estilo de aprendizaje Convergente. 
Estas personas que tienen este  estilo de aprendizaje son buenas en poner en  
práctica las ideas y teorías, además tienen habilidad para resolver  problemas y 
tomar decisiones. Estas habilidades son necesarias en la tecnología y en lo 
científico. Dominan sus  emociones y tratan de evitar discusiones sociales e 
interpersonales.  
Estilo de aprendizaje divergente. 
Son aquellas personas que emplean la observación más que la acción, pues son 
capaces de organizar fragmentos de información en forma coherente y 
significativa, identifican problemas planteando alternativas de solución, entienden 
a las personas al involucrarse en el aprendizaje por experiencia, actividades en 
grupo,  son emotivos, y les gusta participar de una lluvia de ideas: este estilo 
poseen los músicos y artistas. 
Estilo de aprendizaje Asimilador.  
 Son   aquellos estudiantes que sobresalen por su razonamiento inductivo, 
observación reflexiva, comprensión, y creación, planteando experimentos, 
considerando alternativas de solución; califican las ideas más por su teoría que 
por su valor captan rangos de información y los colocan en una forma concisa y 
lógica. Les gustan los trabajos que implican planificación  e investigación.  
Estilo de aprendizaje acomodador. 
Son personas que buscan oportunidades, toman riesgo,  para tomar una decisión 
piensan mucho, pues suelen cambiar sus propósitos de acuerdo a la información 
que hallan, para poder solucionar un problema usan el ensayo – error.  Para 





Aprenden de sus experiencias teniendo en cuenta sus riesgos y se adaptan a 
cualquier situación que se les presenta. 
Cabe mencionar que estos estilos están presentes en mayor o menor grado en 
los individuos, pero no aislado, pero con cierta influencia de alguno de ellos. Esta 
influencia nos indica que cada individuo tiene diferentes maneras de aprender y 
su aprendizaje mejorar si el docente estimula o motiva al momento del 
aprendizaje este estilo personal del estudiante. 
El presente estudio de investigación se tomó  a Alonso, Honey y Gallego quienes 
se basan en Honey y Mumford  (1986) quienes se basan que el aprendizaje es 
cíclico. 
Modelo de Peter Honey y Alan Mumford.  
Quienes parten del modelo  y cuestionario de Kolb (1984), pero  no estaban de 
acuerdo con lo planteado por Kolb en sus descripciones  sobre sus estilos  
(asimilador, acomodador, divergente, convergente), ni con su instrumento  El 
Learning Style Inventory (LSI), porque era para campo empresarial, pero si con el 
proceso circular del aprendizaje  en cuatro capacidades. Por ende estos autores 
hicieron una investigación con mayor número de variables, concluyendo que el 
aprendizaje es cíclico y en cada etapa se retroalimenta. Donde distinguen 4 
estilos de aprendizaje: activo, reflexivo, teórico y práctico. (Alonso, et al., (1999). 
Tabla 1 























Honey y Mumford 
Percepción:  
forma como se percibe la 
información 
   Actitudinal 




Manera de percibir la información 
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Acomodador   
Aprende haciendo. 
Escucha: argumentos y sugerencias. 
Le encanta el juego de roles. 
Soluciona problemas. 
Requiere conceptos teóricos. 
Les gusta  analizar. 
Son lógicos. 
Requieren de tiempo para investigar. 
Aplican lo aprendido.  
Buscan la aplicación. 
Les encanta debatir  como una forma de 
intercambiar ideas, 
Observadores. 
























Honey y Mumford (1986) a quienes les interesó por que en una ambiente de 
aprendizaje en la que dos personas comparten  una situación de aprendizaje 
significativo una  aprende y  otra no.  La respuesta reside en la manera como la 
persona se muestra ante un aprendizaje y como capta un conocimiento. Ante esto 
surge: Los Estilos de Aprendizaje de cada individuo, originando distintas  
respuestas y comportamientos ante un aprendizaje 
Honey (1986), dice que lo ideal sería que todos sean capaces de 
experimentar, reflexionar, elaborar hipótesis y ponerlos en práctica y que todas 
estas habilidades estén presente en cada individuo de manera equitativa, pero 
muchas veces un conocimiento o una  determinada habilidad es más desarrollada 
en una persona que en la otra, esto viene a ser los estilos de aprendizaje. 
Por ende los estilos de Honey y Munford son cuatro,  que vienen a ser las 
períodos de un proceso cíclico de aprendizaje: Activo, Reflexivo, Teórico y 
Pragmático. Estas clasificaciones no tienen relación directa con la  inteligencia 
porque hay personas inteligentes, pero tienen cierta preferencia alguna de los 





Posteriormente Alonso (1992), tomando como base a  Honey, y Mumford  
en acoplo una relación  de características para cada estilo de aprendizaje, el cual 
ayudo a identificar con mayor facilidad cada estilo de aprendizaje, estas 
características van a contribuir en los estudiantes a mejorar su aprendizaje y  a 
los docentes a utilizar la estrategia  adecuada para enseñar, facilitando el proceso 
de  aprendizaje en especial a los que tienen dificultad para aprender un 
conocimiento o habilidad. 
Alonso, Honey y Gallego (1997) enfatizan que el objetivo en la educación 
es que los alumnos alcancen aprendizajes significativos por si solos, que sean 
capaces de construir su propio aprendizaje, pero esto se lograra cuando se 
conozca su estilo de aprendizaje del estudiante y puede ser a través del 
Cuestionario Honey – Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA) donde se 
encuentran los cuatro estilos de aprendizaje: Activo, reflexivo, teórico y 
pragmático y esto va a facilitar al docente para utilizar las estrategias adecuadas 
para cada estudiante en el proceso de aprendizaje, de esta forma lograremos 
aprendizajes significativos y un buen rendimiento académico, por ello los estilos 
de aprendizaje están relacionados con el rendimiento académico. 
Dimensiones de la variable; Estilos de aprendizaje. 
Dimensiones 1: Activos Se tomó lo planteado por  Peter  Honey  y  Alan 
Mumford  citado por Alonso  (1996)  
Los estudiantes se comprometen   completamente en lo que hacen, muestran 
altos niveles de actividad y se emocionan con nuevas experiencias y buscan   
nuevas prácticas, pero se fastidian cuando las actividades que ejecuta son largas.  
Son de mente abierta, aceptan conocimientos nuevos, toman decisiones  y están 
libres de prejuicios,   no son  desconfiados y abordan  con alegría  los trabajos  
nuevos. Son individuos  que les gusta trabajar en equipo y ser  el centro de las 
actividades, líder, creativos, divertido, participativo, competitivo,  pero tienen 
dificultad para trabajar en forma individual, cuando analizan e interpretan datos,  





Teniendo como base a Honey y Mumford (1986) Alonso, Gallego y Honey 
(1992) plantean las siguientes características: animador. Improvisador, 
descubridor. Arriesgado y espontáneo. 
Para observar este estilo de aprendizaje en las aulas es necesario que los 
estudiantes interactúen entre ellos en los diferentes trabajos en equipos para 
potenciar sus  habilidades sociales y cognitivas, por ejemplo: en base a un 
cuestionario pueden realizar una entrevista a un compañero a un docente, esto 
propicia un aprendizaje activo, asi como el resolver un ejercicio problema de 
matemática utilizando la tiendita donde él tenga que relacionar los costos con el 
producto, esto va a permitir que el estudiante tenga seguridad para realiza 
cualquier trabajo, esto se logrará cuando el docente emplee la metodología  
adecuada, para este estilo de aprendizaje. 
Dimensión 2: Reflexivos 
A los reflexivos les encanta  tener en cuenta las  experiencias y observarlas desde 
distintos puntos   de vista  una  situación para luego recoger los datos y  analizarlo  
con cuidado  antes de actuar o  lograr  hacer una determinada  conclusión. Es 
decir son estudiantes  que les encanta tomar en cuenta todas las opciones 
habidas (escuchar y observar)  antes de ejecutar una actividad  o movimiento, 
reflexionan profundamente. Estos estudiantes para participar sobre algún tema 
tienen que empoderarse del tema para cualquier   situación, ocasionando  un nivel 
elevado de inseguridad al momento de tomar una decisión. También son 
detallistas, pacientes, tolerantes   y elaborador de argumentos. 
Teniendo como base a Honey y Mumford (1986) Alonso, Gallego y Honey (1992) 
Muestran las siguientes características: ponderado, concienzudo, receptivo, 
analítico y exhaustivo. 
Para desarrollar este estilo de aprendizaje en el aula es necesario que el docente 
trabaje problemas que le permita desarrollar capacidades como: clasificar, 
ordenar, establecer relaciones o diferencias, argumentar, analizar   y esto le va 





que comenten sobre un video que acaban de observar o sobre la actividad que 
acabamos de realizar (sesión de clase).  
Dimensión 3: Teóricos 
Los estudiantes  teóricos adecuan e integran las observaciones para buscar  
respuestas  con respecto a sus constructos, y  teorías,  son perfeccionistas, 
ordenados, pensador, buscador del por qué, les encanta  analizar y sintetizar   al 
momento de  establecer fundamentos teorías y modelos, relacionando 
acontecimientos  y participar en debates de abiertos. Tienen problema para 
realizar algo sin tener un fin. 
Teniendo como base a Honey y Mumford (1986) Alonso, Gallego y Honey (1992) 
presentan  las siguientes características: lógico, objetivo, metódicos, crítico y 
estructurado 
Estos estudiantes en las aulas, buscan el  porqué de las cosas, pues les gusta 
leer para luego integrar los conocimientos nuevos a los anteriores   y evitar 
equivocaciones pues les gusta que todo esté bien o salgue perfecto, por ejemplo 
cuando el estudiante resuelve un  problema de Matemática sigue los pasos como: 
sacar los datos, resuelve los ejercicios  y responde las preguntas,  no va directo a 
resolver los ejercicios pues busca un orden.  
Dimensión 4: Pragmáticos  
Son las personas creativas, les encanta poner en práctica activa  los 
conocimientos o ideas adquiridas. Les encanta realizar actividades variadas 
actuar de forma rápida y con confianza, son realistas, decididos,  los  proyectos o 
trabajos  que les gusta o atrae  dando a entender que son estudiantes 
autosuficientes  que le gustaría  trabajar solos. Son prácticos para tomar y 
resolver problemas pues lo hacen teniendo en cuenta situaciones reales y 
concretas. Tienen problemas para captar nuevos aprendizajes sin la  practica o 
experimentación debida y sin contar con un manual o instructivo que le dé la 





Teniendo como base a Honey y Mumford (1986) Alonso, Gallego y Honey (1992) 
presentan  las siguientes características: experimentador,  práctico,  directo,  
eficaz, y realista 
Estos estudiantes en las aulas son activos pues les gusta que las clases sean 
prácticos donde ellos puedan manipular o experimentar  nuevos conocimientos, 
es decir son creadores de su propio conocimiento, por ende el docente debe 
utilizar técnicas de experimentación y esto le va a ayudar al estudiante a 
expresarse en forma espontánea de acuerdo a lo observado, por ejemplo en un 
problema de Matemática ellos prefieren utilizar los materiales (manipular los 
objetos) para resolver el problema.  
Importancia de los estilos de aprendizaje  
El importante los estilos de aprendizaje en el proceso de aprendizaje del 
estudiante ante esto 
Cristina y Ferriño (2007) quienes señalan que la preparación y actualización de 
los docentes en  pedagogía es importante porque le permitirá descubrir su propio 
estilo de aprendizaje, esto le hará tomar conciencia de la forma como imparte los 
procesos cognitivos a sus estudiantes, acrecentando conocimientos 
metodológicos y especialmente didácticos a fin de lograr excelentes profesionales 
en el campo pedagógico.   
Saldaña (2010) señala que los docentes deben conocer los estilos de aprendizaje 
de sus estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje, pues cada 
estudiante tiene diferentes formas de aprender, esto permitirá crear ambientes de 
inter-aprendizaje donde se haga uso de estrategias pedagogías que le ayuden a 
construir su propio aprendizaje propiciando el aprender a aprender: A mayor 
emoción en el aprendizaje mayor producción. Por ello es necesario que los 
maestros estén de acuerdo al avance de los nuevos métodos y técnicas 





Según López (2006) señala que son los mismos estudiantes  capaces de 
fortalecer sus habilidades y destrezas cuando hayan descubierto sus estilos al 
aprender. 
Por ello para que se dé un buen proceso de aprendizaje es necesario que los 
docentes estén capacitados para que conozcan los estilos de aprendizaje de sus 
estudiantes esto a fin de utilizar la  metodología y técnica adecuada en el proceso 
de enseñanza aprendizaje y los estudiantes van a ser capaces de potenciar sus 
habilidades y destrezas esto a fin de lograr un aprendizaje significativo, es decir 
en el proceso de aprendizaje debe haber una interrelación entre el estudiante y el 
docente y esto creará un clima armonioso en el aula.  
Rendimiento Académico 
Definición de rendimiento académico  
Gimeno (1977) citado por Ramos (2013), indica que el rendimiento académico es 
el conjunto de habilidades, destrezas que el estudiante utiliza para aprender un 
conocimiento o actividad. El rendimiento académico es un indicador del nivel 
logrado por el estudiante, por ende el indicador se convierte en la parte más 
importante del proceso de aprendizaje, pues se va a constituir en el objetivo 
principal de la educación. 
Santaolalla (2009) se interroga, que para mejorar  el rendimiento académico 
de los estudiantes en el área de matemática es necesario tener en cuenta sus 
estilos de aprendizaje,  concluyendo que sí. 
Para Caballero, Abelló y Palacio (2007), quienes manifiestan que Involucra 
el cumplimiento de las competencias y objetivos instituidos  en el  programa o 
áreas curriculares  que estudia el estudiante, la cual se ve reflejada a través de 
las notas que resulta de la  evaluación que involucra progreso  o no de 
determinados exámenes de los cursos o  materias. 
Rodríguez, Fita y Torrado (2004), indican que las calificaciones que logran  
los estudiantes demuestran el aprendizaje alcanzado los cuales son indicadores 





que puede tener el estudiante en el ámbito académico, como también en lo 
personal y social. 
Cueto (2006) definió   como el objetivo logrado por los estudiantes en el 
proceso de enseñanza aprendizaje en relación con los objetivos plasmados en un 
determinado plan curricular teniendo en cuenta el nivel o modalidad  del 
estudiante.  
Niebla y Hernández (2007) Sostienen que  para asegurar un buen 
rendimiento académico  es crear sujetos con conocimientos capaces de  enfrentar  
diferentes retos individuales y sociales  en su vida  futura. 
El MINEDU  (2008) precisa  que rendimiento es el nivel de conocimiento 
alcanzado el cual se  expresa a través de la nota numérica que el estudiante ha 
logrado como consecuencia de una evaluación a través del proceso de 
enseñanza aprendizaje, donde el estudiante ha logrado desarrollar capacidades 
cognitivas, conceptuales, actitudinales (habilidades)  o procedimientos.   
Tonconi  (2010), quien precisa  que el rendimiento académico es el nivel de 
conocimiento alcanzado por el estudiante en las áreas o materias curriculares, el 
cual se refleja mediante indicadores cuantitativos que comúnmente lo 
representamos mediante una calificación vigesimal (00 – 20) donde se establece 
rangos de aprobación, para áreas de conocimientos establecidos, para contenidos 
específicos o para las diferentes materias o asignaturas.  Es decir es el objetivo 
alcanzado por el estudiante durante un proceso de instrucción o formación e 
indica si el aprendizaje ha sido significativo o no.           
El PRONABEC (2013) define el rendimiento académico como una norma  de 
las capacidades del estudiante, que  se manifiesta lo que ha aprendido durante un 
proceso pedagógico ubicándolo dentro de un puesto superior al promedio al 
terminar un periodo de estudios secundarios. Viene a ser la medición del nivel de 
conocimiento  que ha  logrado el estudiante a través del proceso de aprendizaje 
las cuales se enlazan a los conocimientos antiguos. 
Entonces el rendimiento académico es el logro de los objetivos del  





un periodo, o  trimestre, de un proceso de aprendizaje, también es   el conjunto de 
cambios  que experimenta el  escolar, a lo largo de un  proceso pedagógico, que 
se muestra cuando capta los  conocimientos durante un semestre académico y 
esto ayudara al desarrollo y fortalecimiento  de la personalidad del educando en 
formación 
Área: Matemática  
Se tomó en cuenta del Curricular Nacional (2016) (CN) la Matemática es una 
actividad humana importante en el progreso del conocimiento y la cultura de 
nuestra sociedad que está en constante desarrollo de acuerdo al avance de la 
tecnología, el cual va a contribuir a formar ciudadanos capaces de organizar y 
analizar la información, para comprender  el contexto que le rodea, tomar 
decisiones  acertadas y oportunas, a desenvolverse con seguridad y resolver 
problemas en diferentes ambientes de manera acertada y eficaz promoviendo el 
desarrollo de competencias. 
El Curricular Nacional  (DCN) (2017) del MINEDU señala: 
Competencia  
Es la facultad que tiene la individuo para desarrollar un conjunto de capacidades 
con la finalidad de conseguir  un objetivo específico en una determinada situación, 
actuando de forma oportuna, adecuada y de manera ética.  
Capacidad  
Son los recursos que utiliza el estudiante para actuar de forma competente ante 
una determinada situación que se le presente, estos recursos son los 
conocimientos, (teorías, conceptos y procedimientos) habilidades (talento) y 
actitudes (formas de actuar) que los estudiantes emplean para afrontar cualquier 
situación que se les presente.  
 Resuelve problemas de cantidad. 





Radica en que el educando es capaz de plantear y resolver problemas  que le 
demanden construir y entender las ideas de número del sistema numérico, sus 
operaciones y propiedades. Asimismo de asignar significados a los conocimientos 
de acuerdo a su contexto y utilizarlos para representar o reproducir  las 
correlaciones entre sus datos o condiciones. Implica entender si las soluciones 
realizadas demandan una estimación o cálculo exacto y por ende selecciona 
estrategias, procedimientos,  unidades de medida y diversos recursos. El 
razonamiento lógico es utilizada cuando el escolar realiza  comparaciones, explica 
a través de analogías, induce propiedades a partir de casos particulares o 
ejemplos, en el proceso de resolución del problema (p. 138). 
Traduce cantidades a expresiones numéricas. 
Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones. 
Usa estrategias y procedimientos de estimación y calculo. 
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones. 
Implica que el  alumno resuelva problemas o desarrolle nuevos que le 
requieran  crear  y comprender los conocimientos de número, de sistemas 
numéricos, sus operaciones y propiedades utilizando diferentes estrategias de 
cálculo y estimación. 
Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. 
El D.C.N. (2017) menciona en esta competencia  que: 
El alumno alcance caracterizar equivalencias y generalizar regularidades y el 
cambio de una magnitud con respecto de otra, a través de reglas generales que le 
permitan encontrar valores desconocidos, determinar restricciones y hacer 
predicciones sobre el comportamiento de un fenómeno. Por ello  estudiante va a 
plantear ecuaciones, inecuaciones y funciones usando estrategias, 
procedimientos y propiedades para resolverlos graficarlos o simbolizarlo. Razona 
de manera inductiva y deductiva para establecer leyes generales (p. 143). 






Traduce datos y condiciones a expresiones a expresiones algebraicas.  
Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas. 
Usa estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales.  
Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia. 
Es decir el estudiante va a desarrollar gradualmente la interpretación y 
difusión de patrones que ayuden a encontrar magnitudes con relación a otras, 
planteando operaciones algebraicas y  utiliza  estrategias para resolverlas,  
graficarlas o manejar expresiones simbólicas, además infiere de forma inductiva y 
deductiva para establecer normas a través de ejemplos,  propiedades y 
contraejemplos. 
Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. 
El D.C.N. (2017) menciona en esta competencia  que: 
El estudiante se orienta, describe la posición y movimiento de objetos y de sí mismo en el 
espacio, visualizando, interpretando, relacionando características de objetos 
bidimensionales y tridimensionales los mide, superficies, perímetros, volúmenes y la 
capacidad de objetos,  los representa y construye usando instrumentos estrategias  y 
procedimientos  de construcción de medidas además describe su trayectoria y rutas 
usando un lenguaje geométrico (p. 148). 
El estudiante desarrolla la combinación de sus capacidades cuando: 
Mediante objetos con formas geométricas y sus transformaciones.  
Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas. 
Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio, 
Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas.  
Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. 
El C.N. (2017) menciona en esta competencia  que: 
El estudiante analiza datos sobre una situación de interés para decidir, predecir, 
concluir y fomentar; por ende el estudiante recopila, organiza, y representa datos,   





El estudiante desarrolla la combinación de sus capacidades cuando: 
Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas. 
Comunica la comprensión delos conceptos estadísticos y probabilísticos. 
Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos. 
Sustenta conclusiones o decisiones en base a información obtenida.  
Evaluación 
Doménico (1999), define a evaluación como el proceso para conseguir 
información valiosa, con la finalidad de  emitir  juicios de valor (si se logró o no los 
objetivos) el cual servirá como referencia para la toma de decisiones.    
Escala de calificación 
MINEDU (2005) afirma que para las diferentes asignaturas se utilizan la escala  
vigesimal que va de cero (00)  a veinte (20)  y la nota mínima aprobatoria es once 
(11), pero se considera en el promedio final el medio punto o fracción mayor o 
igual a 5 se considera un punto. 
Tabla 3 
Escala de calificación de los aprendizajes en la Educación Básica Regular, en el nivel 











20 – 18  
Cuando el alumno demuestra el logro de los aprendizajes 
esperados, y evidencia incluso un manejo responsable y muy 
satisfactorio en todas las tareas propuestas. 
 
17 – 14            
 
Cuando el alumno demuestra el logro de los aprendizajes 
previstos en el tiempo proyectado  
 
13 – 11  
 
Cuando el alumno está en camino de lograr los aprendizajes 
esperados, para lo cual necesita  acompañamiento durante un 
tiempo  
 
00 – 10  
 
Cuando el alumno está comenzando a desarrollar los 
aprendizajes previstos o demuestra  dificultades, para el 
desarrollo de estos requiriendo y requiere mayor tiempo de 
acompañamiento e intervención del docente teniendo en 
cuenta su  ritmo y estilo de aprendizaje. 





 Aredo  (2012) manifiesta que el problema del bajo rendimiento académico se 
evidencia mediante una evaluación diagnóstica, obteniendo los siguientes 
resultados: Temas que muchas veces no están de acuerdo y la inadecuada 
metodología en el desarrollo del proceso de aprendizaje por parte de los 
docentes.   
Factores que influyen en el rendimiento académico 
Montero (2007), complementando con García  - Jiménez (2000) señalan que los 
factores influyen en el rendimiento académico de los estudiantes. 
Factores Institucionales. 
Son las características estructurales y funcionales de cada institución como los 
horarios académicos, cantidad de estudiantes por aula, el servicio de biblioteca, el 
ambiente institucional, etc., estos muchas veces pueden influenciar en el 
rendimiento académico.  
Factores Pedagógicos. 
Se basa en la labor que realiza el docente , donde el docente debe utilizar la 
metodología y estrategia adecuada para enseñar, la comunicación, el interés y la 
motivación que debe tener el docente al enseñar y la interacción que debe haber 
entre el estudiante y el docente. 
Factores Psicosociales. 
Se relacionan con las características personales del estudiante como la 
motivación, autoestima en el contexto académico, habilidades sociales y de 
estudio, la participación activa en clase, etc.  
Factores Sociodemográficos. 
Se relaciona con el nivel económico familiar, el nivel educativo de los padres, la 
situación laboral, edad, etc. 
García – Jiménez (2000), señalan que el  rendimiento académico del estudiante 





por habilidades y la motivación de los estudiantes y por otros entes como los 
docentes, los familiares, etc.   
1.4  Formulación del problema 
Problema General  
¿Cuál es la relación que existe  entre los estilos de aprendizajes y el rendimiento 
académico en el área de Matemática en los estudiantes del nivel secundario  de la 
Institución Educativa  N° 8181, Comas – 2018? 
Problemas Específicos. 
Problema específico 1. 
¿Cuál es la relación que existe entre el estilo de aprendizaje activo y el 
rendimiento académico en el área de Matemática en los estudiantes del nivel 
secundario   de la  Institución Educativa  N° 8181, Comas - 2018. 
Problema específico 2. 
¿Cuál es la relación que existe entre el estilo de aprendizaje reflexivo  y el 
rendimiento académico en el área de Matemática en los estudiantes del nivel 
secundario    de la Institución Educativa  N° 8181, Comas - 2018. 
Problema específico 3 
¿Cuál es la relación que existe entre el estilo de aprendizaje  teórico  y el 
rendimiento académico en el área de Matemática en los estudiantes del nivel 
secundario  de la Institución Educativa  N° 8181, Comas - 2018. 
Problema específico 4 
¿Cuál es la relación que existe entre el estilo de aprendizaje pragmático y el 
rendimiento académico en el área de Matemática en los estudiantes del nivel 






1.5  Justificación del estudio 
Justificación teórica  
Actualmente se están destacando y publicando la importancia de reconocer 
nuestros estilos de aprendizaje,  es decir cuál es nuestro modo de aprender, pues 
cada uno tiene características individuales, personales para captar la información, 
procesarla y utilizarla. 
Por ello el presente trabajo de investigación  se justifica desde el punto de vista 
teórico, pues lo que se busca es generar reflexión y debate académico sobre el 
conocimiento existente, comparar una teoría, contrastar resultados o hacer 
epistemología del conocimiento existente. (Bernal, 2010) 
De igual modo nos brinda información teórica sobre la relación existente entre los 
estilos de aprendizaje y rendimiento académico en el área de matemática, pues 
los resultados y conclusiones  nos permitirán conocer los estilos que tienen 
nuestros estudiantes al momento de recibir una información en el proceso de 
enseñanza aprendizaje  
Justificación práctica.  
El presente trabajo de investigación tiene justificación practica pues propone 
estrategias que al aplicarse contribuirán a resolver el problema o, por lo menos, 
plantea técnicas, habilidades y orientaciones encaminadas a desarrollar las 
competencias, capacidades y destrezas en los estudiantes en el área de 
matemática  y alcancen aprendizajes importantes  y óptimos en el  nivel 
secundario  de la I.E. N° 8181, Comas, el cual ayudará a mejorar los niveles de 
rendimiento académico de los estudiantes 
Justificación metodológica.  
Aparte de brindar conocimientos científicos de manera teórica referente a los 
estilos de aprendizaje y rendimiento académico el trabajo de investigación 
asimismo proporcionara aportes metodológicos, ya que midió las variables de 
estudio: estilos de aprendizaje y rendimiento académico, con instrumentos válidos 







Existe relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en  el 
área de Matemática del nivel  secundario  de la  Institución  Educativa N° 8181, 
Comas – 2018 
Hipótesis Específica. 
Hipótesis específica 1. 
Existe relación entre  el estilo de aprendizaje activo y el rendimiento académico en  
el área de Matemática del nivel secundario  de la  Institución Educativa  N° 8181, 
Comas – 2018. 
Hipótesis específica 2 
Existe relación entre  el estilo de aprendizaje reflexivo  y el rendimiento académico 
en  el área de Matemática del nivel secundario de la Institución Educativa N° 
8181, Comas – 2018. 
Hipótesis específica 3 
Existe relación entre  el estilo de aprendizaje teórico y el rendimiento académico 
en  el área de Matemática del nivel  secundario de la Institución Educativa N° 
8181, Comas – 2018 
Hipótesis específica 4 
Existe relación entre  el estilo de aprendizaje pragmático   el rendimiento 
académico en  el área de Matemática del nivel secundario de la Institución 









Objetivo General  
Determinar la relación que existe entre los  estilos de aprendizaje y  el rendimiento 
Académico en el área de Matemática del nivel secundario de la Institución  N° 
8181, Comas - 2018. 
Objetivos específicos  
Objetivos específicos 1 
 Determinar la relación que existe entre el estilo de aprendizaje activo y el 
rendimiento académico en el área de Matemática del nivel secundario de la 
Institución Educativa   N° 8181, Comas – 2018. 
Objetivos específicos 2 
Determinar la relación que existe entre el estilo de aprendizaje reflexivo y el 
rendimiento académico en  el área de Matemática del nivel  secundario  de la 
Institución Educativa  N° 8181, Comas – 2018 
Objetivos específicos 3 
 Determinar la relación que existe entre el estilo de aprendizaje teórico y el 
rendimiento académico en  el área de Matemática del nivel secundario de la 
Institución Educativa  N° 8181, Comas – 2018. 
Objetivos específicos 4 
Determinar la relación que existe entre el estilo de aprendizaje pragmático y el 
rendimiento académico en  el área de Matemática del nivel  secundario de la 








































2.1. Diseño de investigación 
Método de investigación 
El método utilizado en el presente trabajo de investigación fue hipotético 
deductivo porque parte de una verdad general hasta llegar a verdades propias o 
especificas  a través de la experiencia (Hernández, Fernández, y Baptista, 2014). 
Enfoque 
La  presente  investigación se basó en el enfoque  cuantitativo, porque se empleó 
el recojo de datos  de  los sujetos de estudio, a la cual se tomó una muestra para  
demostrar la hipótesis mediante la medición de datos  y el análisis estadístico con 
la finalidad de  verificar  la relación de las variables  y demostrar  teorías para 
luego conceptualizar los resultados obtenidos  (Hernández et. al 2014) 
Tipo de investigación 
El tipo de investigación fue básico,  puesto que busco ampliar y profundizar sus 
conocimientos científicos sobre su realidad o sobre las teorías sociales. (Carrasco 
2012). 
Nivel de investigación  
Por su nivel, la presente investigación es  correlacional porque se va a establecer 
la  relación  existente entre las  variables  de estudio.  Cuyo propósito es conocer 
el grado de relación entre ambas variables ((Hernández et. al 2014)   
Diseño 
El diseño fue no experimental de corte transversal, porque los instrumentos 
fueron aplicados en un solo momento al igual que los datos recogido.   
 El estudio es no experimental porque no se manipulo ni se manejó ninguna 
variable de estudio solo se observó tal como existe en su contexto natural sin 
manipular ninguna variable de estudio. ((Hernández et. al 2014)   
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Dónde: 
M =  Es la muestra del estudio. 
V1=  Variable de estudio 1 (Estilos de Aprendizaje). 
V2=  Variable de estudio 2 (Rendimiento  Académico). 
r =    Es relación entre las variables de estudio 1 y 2. 
2.2. Variables,  Operacionalización. 
Variables  
Para el presente estudio de investigación se tomó en cuenta dos variables de 
estudio los cuales ayudaron a lograr el objetivo de la investigación. Estas 
variables de estudio son:  
 Variable 1: Estilos de Aprendizaje. 
Honey y Mumford (!986),  quienes precisan acertadamente que  los estilos de 
aprendizaje  son “los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, que valen como 
indicadores relativamente firmes, de cómo los estudiantes captan, interactúan  y 
responden a sus ambientes de aprendizaje” (p.48).  Es decir en el rasgo cognitivo 
es como el estudiante va a estructurar e interpretar los conceptos y resolver 
problemas; rasgos afectivos es el empeño, la motivación que pone para conseguir 
algo y rasgos fisiológicos se refiere a la personalidad del estudiante a su manera 
de aprender.  Ademas se basan en las teorías y cuestionarios de Kolb quienes 
dicen que los estilos de aprendizaje son cuatro que son fases de un aprendizaje 





Alonso, Gallego y Honey, 1995), implementan sus características 
Variable 2:   Rendimiento Académico  
El MINEDU  (2008) precisa  que rendimiento es el nivel de conocimiento 
alcanzado el cual se  expresa a través de la nota numérica que el estudiante ha 
logrado como resultado de una evaluación a través del proceso de enseñanza 
aprendizaje, donde el estudiante ha logrado desarrollar capacidades cognitivas, 
conceptuales, actitudinales (habilidades)  o procedimientos.   





            Tabla 4 
Matriz de operacionalización de la V1: Estilos de Aprendizaje.    
 




Experiencias  Nuevas  3,    5,     7,    9,    
13,  20,  26,  27,   
35,  37,  41,  43,   
 46,  48,  51, 61,  























Malo = 80 -133 
 
Regular =134 -187 
 
Bueno = 188 – 240 
Toma decisiones  
Asume retos  




Reflexivo   
Sensato ,10,  16,  18,  19,  
 28,  31,  32, 34,   
36,  39,  42,  44,  
 49,  55, 58,  63,  
 65,  69,  70. 79 
Receptor  
Analiza hechos 
Escucha a los demás 
Actúa con tolerancia  
 
Teórico  
Sustenta Opinión  2,    4,    6,    11,   
15,  17,   21,  23,   
25,  29,  33,  45,  
50,  54, 60,   54,   
66,   71, 78,  80 
Relaciona  hechos 
Analiza  y esquematiza 
Argumenta  teorías   




Pone en práctica sus ideas 1,     8,   12,  14,   
22,  24,  30,  38,  
 40,  47,  52,  53,  
 56,  57,  58,  62, 
  68,  72,  73,   76 
Creativo 
Desarrolla actividades  
Realista y decido 
 Eficaz   
 





  Tabla 5  














Nota: fuente CN (2016)








Los datos se recogieron de las actas de 
evaluación que figuran en la nómina de matrícula 

























17 – 14 
 
 
En Proceso  
13 – 11 
 
 
En Inicio  




2.3. Población y muestra 
Población  
En la presente investigación la población estuvo conformada  por 188 estudiantes 
del 1° al 5° grado de educación secundario, de ambos sexos,  cuyas edades 
fluctuaban  entre los 11 a 17 años de edad, matriculados en el presente año en la  
Institución Educativa  N° 8181, “Héroes del Alto Cenepa”, Comas – 2018, es decir 
los sujetos de interés para la investigación. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) dicen que la población  viene a 
ser el grupo de todos los elementos que tienen determinadas características en 
común las  cuales deben ubicarse en un determinado lugar y tiempo donde se 
desarrolla la investigación. 
La presente investigación tuvo la siguiente población  
Tabla 6 
Población de estudio  
Grado Número de alumnos 
1° grado 42 
       2° grado   “A 25 
        2° grado   “B” 24 
3° grado    40 
                        4° grado    29 
                        5° grado  28 
Total                         188 
           Nota: Nomina de Matricula 2018. 
Muestra  
La  investigación estuvo constituida por un total de 128 estudiantes del 1° al 5°  
grado de educación secundaria de la I.E. 8181  “H.A.C” perteneciente a la UGEL 
04, de la   población objeto del estudio,  se encuesto a 100% de la población y se 





es esencia de un subgrupo de la población” (p. 207). Procediendo a  aplicar la 
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Dónde:                     n    =   muestra    
                                 N   =   Población.       
                                 K²  =   Error muestral  (0,05) 
                                     Calculando la muestra: 
  
   




   




   




   
      
 
 
           
 








Muestra de estudio  
Bernal (2010) define la parte que se toma de la población, de donde se obtiene la 
información para la presente investigación  de la cual se efectuará a medición y la 
observación de las variables. 
Para la investigación se tuvo como muestra a  128 estudiantes las cuales fueron 
tomadas al azar. 
 
Tabla 7 
Muestra de estudio 
 
Grado Número de alumnos 
1° grado 33 
       2° grado   “A 15 
        2° grado   “B”  15 
3° grado      30 
                        4° grado      15 
                        5° grado     20 
Total                           128 
        
Muestreo  
El muestreo  fue de tipo probabilístico  de tipo estratificado –  al azar.  
Hernández, Fernández y Baptista (2014) dicen  que todos los sujetos  de la 
población poseen las mismas oportunidades  de ser escogidos al azar  para 







Criterios de selección de muestra 
Para seleccionar la muestra se aplicó la formula estadística de Arkin y Colton, 
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f = fracción de la muestra 
N = tamaño de la población 
n = tamaño de la muestra. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnicas de recolección de datos. 
Según Hernández et. al. (2010), dice  que la técnica de recolección de datos son 
las diferentes formas de conseguir información. Para el recojo de datos de la 
variable estilos de aprendizaje se utilizó la técnica de la encuesta, la cual permitió 
indagar,  explorar y  la recolección de datos mediante preguntas  que fueron 
planteadas de acuerdo a la información que deseamos indagar,  de  forma escrita 
a cada estudiante y para la variable rendimiento académico se empleó las actas 







2.4.2. Instrumentos de Recolección de datos.  
Para la presente investigación se utilizó los instrumentos que vienen a ser los 
medios  que utiliza el investigador para recoger,  almacenar y procesar la 
información. (Hernández,  et.  al. 2014),   
El instrumento que se empleó para el recojo de la información de la 
variable estilos de aprendizaje se utilizó el de Cuestionario Honey – Alonso  Estilos 
de  Aprendizaje  (CHAEA), de Peter Honey,   Domingo J Gallego  y  Catalina Alonso,   el 
cual  consta de 80 ítems 
En 1992 Catalina Alonso, recogió los aportes  y experiencias de Honey y 
Mumford,  con la finalidad de adaptar el cuestionario LSQ de  estilos de 
aprendizaje con Domingo Gallego, al campo  académico y al idioma español, al 
instrumento adaptado lo llamaron Cuestionario Honey – Alonso de Estilos de 
Aprendizaje  (CHAEA) el cual consta de 80 ítems con las alternativas Acuerdo con 
el signo (+) y desacuerdo con el signo  (-), el Cuestionario consta de cuatro 
estilos: Activo, Reflexivo, Teórico y pragmático cada uno con20 ítems distribuidos 















Tabla  8 
Ficha técnica del Cuestionario Honey – Alonso  de  Estilos de aprendizaje 
(CHAEA) 
Nombre Cuestionario Honey – Alonso  de Estilos de  
Aprendizaje  (CHAEA). 
Autores  




Peter Honey  Domingo J Gallego  y  Catalina Alonso  
2012 
España. 
Original en español 
Rosa Iboni Rengifo Mego. 
Duración de la prueba 30 minutos 
Forma de administración Estudiantes y en forma Individual. 
Rango de aplicación De  11 a 17 años 
Objetivo de la medición Evaluación de  los Estilos de Aprendizaje 
Descripción Evalúa los estilos de aprendizaje. Está dividida en 4 
estilos: Activo, reflexivo,  teórico y pragmático, el cual  
consta de 80  ítems, con 20  ítems, cada uno de los  
estilos  de aprendizaje, respondiendo 
dicotómicamente + si está mas de acuerdo 
asignándole una puntuación de 1  y – si está más en  
desacuerdo asignándole  0 puntos. La puntuación que 
logre el estudiante será el nivel que logre  en cada 
uno de sus cuatro estilos de aprendizaje. 
Instrucciones Se solicita al  estudiante que  responda a  todos los  
ítems y que  escriba la el signo +  si es que está mas 
de acuerdo y -  si está menos en desacuerdo de  igual 
modo  que sus respuestas sean  sinceras  
 
Validación del  cuestionario: Estilos de 
aprendizaje 
Validez: Cuestionario de Honey y Alonso de Estilos de Aprendizaje  
Hernández,  et.  al. (2014) quienes indican que la validez viene a ser el grado en 





La validez del contenido del  nuevo instrumento fue sometido a juicio de 
expertos los cuales fueron 3 docenes con reconocida trayectoria académica,  con 
grados de doctores quienes revisaron  y validaron el instrumento, teniendo en 
cuenta la pertinencia, relevancia y claridad, dando como resultado que el 
instrumento era aplicable para la variable Estilos de Aprendizaje. Verificando  los 
resultados de la validez de los expertos no se efectúo  cambio alguno. 
Tabla 9 
 Validez de contenido por juicio de experto del instrumento Estilos de Aprendizaje. 
N° Grado 
académico 




1 Doctor José C Avendaño Atauje Aplicable 
2 Doctora Zoila Ayvar Bazan Aplicable 
3 Doctor   Russevelt Edgar Olivera 
Araya 
Aplicable 
           Nota: Elaboración propia (2018) 
 
Confiabilidad del cuestionario Estilos de Aprendizaje  
Hernández,  et.  al. (2014) indican que la confiabilidad viene a ser el grado  la 
confiabilidad que tiene un instrumento al obtener resultados consistentes y 
coherentes. 
El Cuestionario de Honey - Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA), fue 
validado en 1992 por Catalina Alonso por medio de muchos análisis como: 
análisis de contenido, de ítems, factoriales. El cual consta  de  80 ítems y cada 
estilo cuenta con 20 ítems. Obteniéndose los siguientes valores: estilos teórico  
0.84925, estilo reflexivo 0.82167,  estilo pragmático 0.78633, estilo activo 
0.74578. 
Confiabilidad del Cuestionario de Honey y Alonso de Estilos de 
Aprendizaje (CHAEA) fue establecido en 1992 por Alonso, por medio de la 
prueba Alfa de Cronbach, obteniendo los siguientes resultados, estilo Activo 





Para la confiabilidad del cuestionario CHAEA, fue a través de Kuder 
Richardson N° 20 y el Alfa de Cronbach dando como resultado: estilo activo 
0,766, estilo reflexivo 0,766; estilo teórico 0,671y pragmático 0,845 y al 
correlacionar se halló mayor estabilidad  en los estilos activo, reflexivo y teorico. 
   En el 2008 en Perú, Heidi Angélica Zavala Gives hizo una adaptación 
semántica esto con la finalidad de facilitar su comprensión de los ítems en los 
sujetos de  quinto de secundaria, Aplicando el cuestionario original a 85 
estudiante donde cada vez que un estudiante no comprendía el ítems  le 
aclaraban con términos  más sencillos  para entenderlo. Con esta base se 
cambiaba palabras, frases y construcciones sintácticas. 
Para la presente investigación se aplicó una prueba piloto a 30 estudiantes 
del nivel secundario de  la I.E. N° 8181, quienes tienen las mismas 
características, luego se utilizó el estadístico de Kuder Richardson (kr20), por que 
las respuestas del cuestionario CHAEA es dicotómico y  con el que se comprobó 
su fiabilidad del instrumento.  
Tabla  10 
Confiabilidad del cuestionario de estilos de aprendizaje. 
 
Aplicación a piloto confiabilidad Kr20 
Tamaño de muestra= 30 α= 0.83 
 
nivel de valoración estadística 
Nivel de confiabilidad 
Nivel de significación  P≤ .05 














Valores de confiabilidad  del Kr20 
Valores Kr20 Interpretación 
0.01 -  0.20 Muy baja 
0.21 -  0.40 Baja  
0.41 -  0.60 Moderada 
0.61 -  0.80 Alta  
0.81 -  1.00                                   Muy alta  
                   Nota: Confiabilidad Kr20 
Después de aplicar el estadístico Kr20 al Cuestionario de Honey y Alonso de 
Estilos de Aprendizaje (CHAEA) se obtuvo un resultado de 0.830 y al observar la 
tabla de valoración de confiabilidad  del Kr20 se observa que el instrumento posee 
muy alta confiabilidad por lo que sugirió su aplicación para obtener los resultados 
para la presente investigación. 
El instrumento empleado  para medir la variable rendimiento académico fue 
las actas de evaluación.  
Para medir el nivel de rendimiento académico de los estudiantes en el área de 
Matemática se utilizaron las actas oficiales  de evaluación como instrumentos de  
investigación correspondientes  a cada grado y sección de la muestra de estudio. 
Las actas corresponden al primer bimestre.  
2.5. Método  de análisis de datos 
Los resultados obtenidos de las variables de estudio  se mostraron en tablas,  de 
igual modo los  datos están establecidos  y detallados en porcentajes, frecuencias 
y desviación estándar debido a que de esta forma se plantearon los objetivos. 
Después de la aplicación del instrumento se procedió  al consolidado de los datos 
las cuales fueron posteriormente sometido al análisis estadístico en sus dos 





Para obtener un resultado  pertinente al realizar el análisis estadístico y la 
interpretación de los resultados se utilizó el coeficiente de correlación de 
Spearman  el cual permitirá obtener los niveles y  sus rangos, siendo necesario el 
uso de un estadígrafo no paramétrico el cual determinará la relación entre ambas 









D2 = Cuadrado de las diferencias entre las variables. 
N   = Número de parejas analizadas. 















Tabla   12     
Los resultados de las pruebas de correlación, se interpretaron por comparación 
con la siguiente tabla: 
 
Correlación 
Para interpretar el coeficiente de correlación utilizamos la siguiente escala: 
Valor              Significado 
       -1 Correlación negativa grande y perfecta. 
-0,9   a  -0,99 Correlación negativa muy alta.  
-0,7   a  -0,89 Correlación negativa alta 
-0,4   a  -0,69 Correlación negativa moderada.  
-0,2   a  -0,39 Correlación negativa baja. 
 0.01 a  -0,19  Correlación negativa muy baja. 
         0 Correlación nula. 
 0,01 a  0,19 Correlación positiva muy baja.  
 0,2   a  0,39 Correlación positiva baja. 
 0,4   a  0,69 Correlación positiva moderada.  
 0,7   a  0,89 Correlación positiva alta. 
 0,9   a  0,99 Correlación positiva muy alta. 
        1               Correlación positiva grande y perfecta. 
 
Nota: Tomado de Hernández, et. al (2014, p. 305) 
 
2.6 Aspectos éticos. 
Para la realización de la presente investigación se contó con la autorización 
correspondiente del director de la I.E., y para  el recojo de la muestra de la 
presente investigación se les explicó el objetivo de la investigación a los sujetos 
encuestados, a quien se les manifestó que los datos que consignaran en la 
encuesta eran confidenciales y que no serán adulterados al momento de realizar 
su conteo, del mismo modo la información no será develada, divulgada ni usada 



































Para el mejor análisis de las variables se hizo se consideró dos momentos: 
Se hace mención al análisis e interpretación de la variable estilos de aprendizaje. 
Se hace mención al análisis e interpretación de la variable rendimiento 
académico. 
Tabla 13 
Distribución  de frecuencias y porcentajes de estilos de aprendizaje en el área de 
Matemática del nivel secundario  de la Institución Educativa N° 8181, Comas - 
2018. 
 
Estilos de aprendizaje 
 Frecuencia Porcentaje 
Malo 8 6% 
Regular 86 67% 
Bueno 34 27% 
Total 128 100% 
           Fuente. Análisis estadístico de la base de datos. 
 
Figura 1. Distribución de los niveles de la variable estilos de aprendizaje. 
 
En la tabla 13 y figura 1 se observa que 8 estudiantes se ubican en el nivel malo 
con relación a los estilos de aprendizaje, lo que representa un 6%; así mismo 86 
estudiantes se ubican en el nivel regular representando un 67% y 34 estudiantes 
se ubican en el nivel bueno lo que representa un 27%. En general la muestra de 





Tabla 14  
Distribución  de niveles de la dimensión estilos de aprendizaje activo del nivel  
secundario de la Institución Educativa N° 8181, Comas - 2018. 
 
Dimensión activo 
 Frecuencia Porcentaje 
Malo 9 7% 
Regular  65 51% 
Bueno 54 42% 
Total 128 100% 
         Fuente. Análisis estadístico de la base de datos. 
 
Figura 2. Distribución de los niveles de la dimensión estilo de aprendizaje activo 
 
En la tabla 14 y figura 2 se observa que 9 estudiantes se ubican en el nivel malo 
en relación a la dimensión activo, lo que representa un 7%; a su vez 65 
estudiantes se ubican en el nivel regular representando un 51%; por último 54 
estudiantes se ubican en el nivel bueno lo que representa un 42%. En general la 






Distribución  de niveles de la dimensión estilos de aprendizaje reflexivo del nivel 
secundario de la Institución Educativa N° 8181, Comas - 2018. 
Dimensión reflexivo 
 Frecuencia Porcentaje 
Malo 26 20% 
Regular  73 57% 
2Bueno 29 23% 
Total 128 100% 
          Fuente. Análisis estadístico de la base de datos. 
 
Figura 3. Distribución de los niveles de la dimensión estilo de aprendizaje reflexivo. 
 
En la tabla 15 y figura 3 se observa que 26 estudiantes se ubican en el nivel malo 
en relación a la dimensión reflexivo, lo que representa un 20%; a su vez 73 
estudiantes se ubican en el nivel regular representando un 57%; por último 29 
estudiantes se ubican en el nivel bueno lo que representa un 23%. En general la 







Distribución  de niveles de la dimensión estilos de aprendizaje teórico del nivel 
secundario de la Institución Educativa N° 8181, Comas - 2018. 
 
Dimensión teórico 
 Frecuencia Porcentaje 
Malo 17 13% 
Regular  68 53% 
Bueno 43 34% 
Total 128 100% 
        Fuente. Análisis estadístico de la base de datos. 
 
 
Figura 4. Distribución de los niveles de la dimensión estilo de aprendizaje teórico. 
 
En la tabla 16 y figura 4 se observa que 17 estudiantes se ubican en el nivel malo 
en relación a la dimensión teórica lo que representa un 13%; a su vez 68 
estudiantes se ubican en el nivel regular representando un 53%; por último 43 
estudiantes se ubican en el nivel bueno lo que representa un 34%. En general la 






Distribución de niveles de la dimensión estilos de aprendizaje pragmático del nivel 
secundario de la Institución Educativa N° 8181, Comas - 2018. 
 
Dimensión pragmático 
 Frecuencia Porcentaje 
Malo 21 16% 
Regular  88 69% 
Bueno 19 15% 
Total 128 100% 
       Fuente. Análisis estadístico de la base de datos. 
 
 
Figura 5. Distribución de los niveles de la dimensión estilo de aprendizaje pragmático 
 
En la tabla 17 y figura 5 se observa que 21 estudiantes se ubican en el nivel malo 
en relación a la dimensión pragmática lo que representa un 16%; a su vez 88 
estudiantes se ubican en el nivel regular representando un 69%; por último 19 
estudiantes se ubican en el nivel bueno lo que representa un 15%. En general la 






Distribución de niveles de la dimensión activo, dimensión reflexivo, dimensión 
teórico y la dimensión pragmático del nivel primario de la Institución Educativa N° 
8186, Comas - 2018. 
 











Malo  9 7% 26 20% 17 13% 21 16% 
Regula
r  
65 51% 73 57% 68 53% 88 69% 
Bueno  54 42% 29 23% 43 34% 19 15% 
Total  128 100% 128 100% 128 100% 128 100% 
Fuente. Análisis estadístico de la base de datos. 
 
 







En la tabla 18 y figura 6 se observa que 9 estudiantes se ubican en el nivel malo 
en relación a la dimensión activo, lo que representa un 7%; 65 estudiantes se 
ubican en el nivel regular representando un 51% y 54 estudiantes se ubican en el 
nivel bueno lo que representa un 42%. También 26 estudiantes se ubican en el 
nivel malo en relación a la dimensión reflexiva, lo que representa un 20%; 73 
estudiantes se ubican en el nivel regular representando un 57% y 29 estudiantes 
se ubican en el nivel bueno lo que representa un 23%. Así mismo, 17 estudiantes 
se ubican en el nivel malo en relación a la dimensión teórica lo que representa un 
13%; 68 estudiantes se ubican en el nivel regular representando un 53% y 43 
estudiantes se ubican en el nivel bueno lo que representa un 34%. Y por último, 
21 estudiantes se ubican en el nivel malo en relación a la dimensión pragmático lo 
que representa un 16%; 88 estudiantes se ubican en el nivel regular 
representando un 69% y 19 estudiantes se ubican en el nivel bueno lo que 
representa un 15%. Así se llega a la siguiente conclusión, la mayoría de los 

















Distribución de frecuencias y porcentajes del rendimiento académico en el área de 




 Frecuencia Porcentaje 
En inicio 66 52% 
En proceso 33 26% 
Logro 26 20% 
Logro destacado 3 2% 
Total 128 100% 
        Fuente. Análisis estadístico de la base de datos. 
 
 
Figura 7. Descripción  de los niveles de la variable rendimiento académico 
 
En la tabla 19 y figura 7 se observa que 66 estudiantes se ubican en inicio con 
relación al rendimiento académico, lo que representa un 52%; así mismo, 33 
estudiantes se ubican en proceso, representando así un 26%; 26 estudiantes se 
ubican en el nivel de logro representando el 20% y 3 estudiantes se ubican en el 
nivel logro destacado lo que representa un 2%. En general la muestra de estudio 





3.2. Contrastación de hipótesis. 
Prueba de hipótesis  
Para la evaluación de los resultados de las variables estilos de aprendizaje y 
rendimiento académico se hizo mediante el estadístico de Kolmogorov-Smirnov, 
a fin de saber si tienen distribución normal. 
Hipótesis general de la investigación 
Ho: No existe relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico 
en el área de Matemática del nivel secundario de la Institución Educativa N° 8181, 
Comas – 2018 
Ha: Existe relación  entre  los estilos de aprendizajes y el rendimiento académico 
en el área de Matemática en los estudiantes del nivel secundario de la Institución 
Educativa  N° 8181, Comas – 2018 
Nivel de significancia 
El nivel de significancia es α =  0.05 
Prueba estadística  
Se aplicó el coeficiente de correlación de Rho de Spearman. 
Cuya confiabilidad  corresponde a un nivel  95% 
Regla de decisión. 
El nivel de significación “p” es menor que α 0.05, se rechaza  la hipótesis nula  
(Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha ) El nivel de significación “p” no es menor 









Tabla 20  
Correlación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en el área 
de Matemática del nivel secundario de la Institución Educativa N° 8181, Comas – 
2018. 
 





académico en el 








Sig. (bilateral) . ,000 
N 128 128 
Rendimiento 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 128 128 
 
 
En la tabla  20  los estilos de aprendizaje están relacionados significativamente 
con el rendimiento académico, según el estadístico Rho de Spearman de 0.542, lo 
que demuestra que existe una correlación positiva moderada y con una 
significancia estadística de p=0,000 menor al 0.05; por lo cual, se acepta la 
hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula; concluyendo que existe relación 










Hipótesis especifica 1 de la investigación  
Estilo activo y el rendimiento académico 
Ho: No existe relación entre el estilo de aprendizaje activo y el rendimiento 
académico en el área de Matemática del nivel secundario de la Institución 
Educativa N° 8181, Comas – 2018 
Ha: Existe relación  entre el estilo de aprendizaje activo y el rendimiento 
académico en el área de Matemática en los estudiantes del nivel secundario de la 
Institución Educativa  N° 8181, Comas – 2018. 
Tabla 21 
Correlación entre el estilo de aprendizaje activo y el rendimiento académico en el 
área de Matemática del nivel secundario de la Institución Educativa N° 8181, 









Estilo activo Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,589* 
Sig. (bilateral) . ,002 







Sig. (bilateral) ,002 . 
N 128 128 
 
 
Como se describe en la tabla 21, el estilo de aprendizaje activo se relaciona 
significativamente con el rendimiento académico, según el estadístico Rho de 
Spearman de 0.589 lo que equivale a que existe una correlación positiva 
moderada y una significancia de p=0.002 menor que 0.05; por lo tanto, se acepta 
la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula; concluyendo que existe relación 






Hipótesis especifica 2  de la investigación 
Estilo reflexivo y el rendimiento académico 
Ho: No existe relación entre el estilo de aprendizaje reflexivo y el rendimiento 
académico en el área de Matemática del nivel secundario de la Institución 
Educativa N° 8181, Comas – 2018. 
Ha: Existe relación  entre el estilo de aprendizaje reflexivo y el rendimiento 
académico en el área de Matemática en los estudiantes del nivel secundario de la 
Institución Educativa  N° 8181, Comas – 2018 
 
Tabla  22 
Correlación entre existe relación entre el estilo de aprendizaje reflexivo y el 
rendimiento académico en el área de Matemática del nivel secundario de la 









Estilo reflexivo Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,625** 
Sig. (bilateral) . ,003 






Sig. (bilateral) ,003 . 
N 128 128 
 
 
Como se describe en la tabla 22 el estilo de aprendizaje reflexivo se relaciona 
significativamente con el rendimiento académico, según el estadístico Rho de 
Spearman de 0.625 esto indica que hay una correlación positiva moderada  y una 
significancia de p=0.003 menor que 0.05; por lo tanto, se acepta la hipótesis 
alterna y se rechaza la hipótesis nula; concluyendo que existe relación 





Hipótesis especifica 3 de la investigación 
Estilo Teórico y  el rendimiento académico 
Ho: No existe relación entre el estilo de aprendizaje teórico el rendimiento 
académico en el área de Matemática del nivel secundario de la Institución 
Educativa N° 8181, Comas – 2018. 
Ha: Existe relación  entre el estilo de aprendizaje teórico y el rendimiento 
académico en el área de Matemática en los estudiantes del nivel secundario de la 
Institución Educativa  N° 8181, Comas – 2018 
 
Tabla 23 
Correlación entre el estilo de aprendizaje teórico el rendimiento académico en el 
área de Matemática del nivel secundario de la Institución Educativa N° 8181, 















Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 128 128 
 
Como se describe en la tabla 23 el estilo de aprendizaje teórico se relaciona 
significativamente con el rendimiento académico, según el estadístico Rho de 
Spearman de 0.575 lo que señala que existe una correlación positiva moderada y 
una significancia de p=0.000 menor que 0.05; por lo cual, se acepta la hipótesis 
alterna y se rechaza la hipótesis nula; concluyendo que existe relación 





Hipótesis especifica 4 de la investigación 
Estilo  Pragmático y  el rendimiento académico 
Ho: No existe relación entre el estilo de aprendizaje pragmático el rendimiento 
académico en el área de Matemática del nivel secundario de la Institución 
Educativa N° 8181, Comas – 2018. 
Ha: Existe relación  entre el estilo de aprendizaje pragmático y el rendimiento 
académico en el área de Matemática en los estudiantes del nivel secundario de la 
Institución Educativa  N° 8181, Comas – 2018 
 
Tabla 24 
Correlación entre el estilo de aprendizaje pragmático el rendimiento académico en 
el área de Matemática del nivel secundario de la Institución Educativa N° 8181, 















Sig. (bilateral) . ,004 






Sig. (bilateral) ,004 . 
N 128 128 
 
Como se describe en la tabla 24, el estilo de aprendizaje pragmático se relaciona 
significativamente con el rendimiento académico, según el estadístico Rho de 
Spearman de 0.634 esto  indica que existe una correlación positiva moderada y 
una significancia de p=0.004 menor que 0.05; por lo tanto, se acepta la hipótesis 
alterna y se rechaza la hipótesis nula; concluyendo que existe relación 








































En este trabajo de investigación se decidió establecer la relación entre los estilos 
de aprendizaje y el rendimiento académico en el área de Matemática del nivel 
secundario de la Institución Educativa N° 8181, Comas – 2018. Se tuvo como 
finalidad conocer si ambas variables guardan relación entre sí.   
Tomando como base los resultados de la hipótesis general, se pudo 
evidenciar lo siguiente: los estilos de aprendizaje se relacionan significativamente 
con el rendimiento académico como se marca en el estadístico Rho de Spearman 
de 0.542, y con la significancia estadística de p=0,000 menor al 0.05. Este 
resultado tiene semejanza con el estudio realizado por  Depaz (2015) que ambas 
variables se correlacionan de igual manera se comprobó que las dimensiones de 
estilos de aprendizaje se relacionan con la variable rendimiento académico, estos 
resultados también coinciden con los realizados por  Quintanal (2011), quien llegó 
a la siguiente conclusión, los estudiantes tienen diferentes formas de aprender por 
ende el docente debe adecuar su metodología de enseñanza, los estudiantes con 
mayor desempeño van unidos a un buen rendimiento esto por la presencia de los 
estilos reflexivos y teóricos. Además León (2015) en su tesis titulada “La Relación 
de los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en estudiantes de 
educación primaria”, coincide con todos, los autores mencionados anteriormente, 
pero además indica que el contexto y la situación económica de las familias 
contribuyen en el rendimiento académico de los estudiantes. 
 Según los resultados arrojados de la hipótesis específica 1, el estilo de 
aprendizaje activo se relaciona significativamente con el rendimiento académico, 
según el estadístico Rho de Spearman de 0.589 y una significancia de p=0.002 
menor que 0.05. Estos resultados se asemejan a los estudios realizados por 
Morales, Rojas, Hidalgo, García y Molinar (2013), quienes llegaron a la siguiente 
conclusión que los estilos de aprendizaje activo, teórico y pragmático son los más 
frecuentes en los estudiantes.  
A su vez, los resultados arrojados de la hipótesis específica 2, determinan 
que el estilo de aprendizaje reflexivo se relaciona significativamente con el 
rendimiento académico, según el estadístico Rho de Spearman de 0.625 y una 





realizados por Zuñiga (2014), quien concluyó que el estilo predominante es el 
estilo de aprendizaje reflexivo con 212.38 de puntuación. 
Así mismo, los resultados de la hipótesis específica 3, determinan que el 
estilo de aprendizaje teórico se relaciona significativamente con el rendimiento 
académico, según lo manifestado en el estadístico Rho de Spearman de 0.575 y 
una significancia de p=0.000 menor que 0.05. Estos resultados contradicen los 
expuestos por Becerra (2017), donde no existe relación significativa entre los 
estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en el área de matemática de 
los estudiantes. 
Por último, los resultados de la hipótesis específica 4, determinan que el 
estilo de aprendizaje pragmático se relaciona significativamente con el 
rendimiento académico, según lo manifestado en el estadístico Rho de Spearman 
de 0.634 y una significancia de p=0.004 menor que 0.05. Estos resultados 
coinciden con los estudios realizados por Canales (2017) en su investigación 
titulada  “Estilos de aprendizaje predominantes en los estudiantes del primer y 
quinto año de secundaria del Colegio Particular Cooperativo de Huancavelica” 
que  el estilo preferido por los estudiantes es el pragmático de igual modo con el 
estudio realizado por  Macalupu (2010) quien en su investigación con alumnas de 
3° grado de secundaria con las mismas variables de estudio concluyeron que los 
estilos de aprendizaje mejoran el rendimiento académico y el estilo predominante 
en las alumnas es el pragmático, pero estos resultados contradicen los estudios 
realizados por Raymondi (2012), donde no existe correlación entre el estilo de 
aprendizaje pragmático y el rendimiento académico debido a que se estableció un 




































Primero: La investigación tuvo como objetivo determinar la relación significativa 
entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en el área de 
Matemática del nivel secundario de la Institución Educativa N° 8181, 
Comas – 2018, se obtuvo una correlación positiva moderada 0.542  
según el coeficiente de Rho de Spearman y con un nivel de significancia 
de p = 0,000 < α=0,05, aceptando así la hipótesis alterna. 
 
Segundo: La investigación tuvo como objetivo determinar la relación significativa 
entre el estilo de aprendizaje activo  y el rendimiento académico en el 
área de Matemática del nivel secundario de la Institución Educativa N° 
8181, Comas – 2018, se obtuvo una correlación positiva moderada 
0.589 según el coeficiente de Rho de Spearman y con un nivel de 
significancia de p = 0,002 < α=0,05, aceptando así la hipótesis alterna. 
 
Tercero: La investigación tuvo como objetivo determinar la relación significativa 
entre el estilo de aprendizaje  reflexivo y el rendimiento académico en el 
área de Matemática del nivel secundario de la Institución Educativa N° 
8181, Comas – 2018, se obtuvo una correlación positiva moderada 
0.625 según el coeficiente de Rho de Spearman y con un nivel de 
significancia de p = 0,003 < α=0,05, aceptando así la hipótesis alterna. 
 
Cuarto: La investigación tuvo como objetivo de determinar la relación significativa 
entre el estilo de aprendizaje  teórico y el rendimiento académico en el 
área de Matemática del nivel secundario de la Institución Educativa N° 
8181, Comas – 2018, se obtuvo una correlación positiva moderada 
0.575 según el coeficiente de Rho de Spearman y con un nivel de 
significancia de p = 0,000 < α=0,05, aceptando así la hipótesis alterna. 
 
Quinto: La investigación tuvo como objetivo de determinar la relación significativa 
entre el estilo de aprendizaje pragmático y el rendimiento académico en 
el área de Matemática del nivel secundario de la Institución Educativa N° 





0.634 según el coeficiente de Rho de Spearman y con un nivel de 
























































Se sugiere al Ministerio de Educación (MINEDU), y a la Unidad de Gestión 
Educativa Local (UGEL) 04, la capacitación a los docentes sobre estilos de 
aprendizaje, esto con la finalidad de utilizar las estrategias adecuadas al momento 
del proceso de enseñanza aprendizaje y lograr aprendizajes significativos en los 
estudiantes. 
Segundo:  
Informar a la comunidad educativa los resultados obtenidos en la presente 
investigación a fin de realizar cambios en la metodología en el proceso de 
enseñanza aprendizaje y esto va a permitir mejorar el rendimiento académico de 
los estudiantes en los próximos bimestres.  
Tercero:  
Se sugiere a los docentes del área de matemática que tomen como referente el  
presente estudio de  investigación, a fin de que desarrollen estrategias en el 
proceso de aprendizaje para desarrollar los demás estilos de aprendizaje en los 
estudiantes, pues el estilo de aprendizaje predominante en el área de matemática 
es  el  estilo de aprendizaje pragmático. 
 
Cuarto:    
El Rendimiento académico depende de en gran parte de los factores que influyen 
muchas veces de forma negativa en el estudiante por ente se sugiere al director y 
a  los docentes realizar talleces de interacción  con los estudiantes a fin mejorar la 
comunicación entre los docentes y estudiantes. 
Quinto:   
Se sugiere aplicar el Cuestionario de Honey y Alonso de Estilos de Aprendizaje 
(CHAEA) en todas las áreas esto con la finalidad de conocer cuál es el estilo que 
predomina en cada área  y en base a ello tomar las estrategias adecuadas para 
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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe 
entre los  estilos de aprendizaje y  el rendimiento Académico en el área de Matemática del 
nivel secundario de la Institución  N° 8181, Comas – 2018. El tipo de investigación fue 
básica, de nivel descriptivo, correlacional, de enfoque cuantitativo, de diseño no 
experimental: La muestra de estudios fue de 128 estudiantes, a quienes se les aplico el 
instrumento Cuestionario de Honey – Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA), para la 
variable estilos de aprendizaje y para la variable rendimiento académico se utilizó los 
registros oficiales del primer bimestre correspondiente al año lectivo 2018. Concluyendo 
que existe relación significativa entre ambas variables de estudio, obteniendo  una 
correlación positiva moderada 0.542  según el coeficiente de Rho de Superman y con un 
nivel de significancia de p = 0,000 < α=0,05 y el estilo predominante es el estilo 
pragmático. 
Palabras claves: estilos de aprendizaje, rendimiento  académico, activo, reflexivo, 
teórico, pragmático. 
Abstract 
This research work was aimed at determining the relationship between learning styles and 
academic performance in the area of secondary level mathematics of the institution N ° 
8181, Comas – 2018. The type of research was basic, descriptive level, correlational, 
quantitative approach, non-experimental design: The sample of studies was 128 students, 
who were applied the instrument Honey-Alonso questionnaire questionnaire of learning 
Styles (CHAEA), for the variable learning styles and the variable academic performance 
was used official Records of the first bimestre Corresponding to the school year 2018. 
Concluding that there is a significant relationship between the two variables of study, 
obtaining a moderate positive correlation 0.542 according to the coefficient of Rho of 
Superman and with a level of significance level of P = 0.000 < α = 0.05 and the 
predominant style is the pragmatic style. 







Es sabido que todas las personas están en un constante aprender día a día pero cada uno lo 
hace de acuerdo a su manera  propiciando un aprendizaje significativo, por ende en la vida 
escolar hace que estas formas  o maneras de aprender afloren al momento de percibir  un 
conocimiento, a lo que actualmente en el campo pedagógico lo llamemos estilos como lo 
denominan Alonso, Gallegos y Honey, (1994) quienes indican una serie de conductas 
diferentes unidos bajo un solo nombre, y si es relacionado  con el aprendizaje brinda 
indicadores que permiten encaminar la interrelación del individuo con su contexto.  
Por consiguiente los  docentes juegan un papel muy trascendental  en el 
aprendizaje de los estudiantes pues ellos tienen que utilizar la metodología y técnica 
adecuada para que puedan  aprender, pero es evidente que todos aprenden, captan y 
procesan la información de diferentes formas, por eso es importante que los docentes 
conozcan los estilos de aprendizaje de los estudiantes a fin de que puedan tomar decisiones 
adecuadas  al momento de enseñar un conocimiento. 
El Rendimiento Académico es muy importante porque esto va a permitir medir el 
logro de los conocimientos que hayan obtenido los educandos durante un procedimiento  
de instrucción o formación   enseñanza aprendizaje.  
Debido al avance de la ciencia y la tecnología en el mundo esto ha impulsado  y a 
influenciado de manera efectiva en la educación haciendo que se desarrollen acciones en 
mejora de la calidad educativa, como es el uso de las TIC en las colegios, pero esto sin 
embargo  no repercute de manera positiva  en los estudiantes pues su baja capacidad de 





Según, Jiménez (2000) manifiesta con respecto al rendimiento académico  “se 
puede tener una excelente capacidad intelectual  y buenas habilidades y destrezas  pero a 
pesar de ello no obtener   un rendimiento óptimo”.  Debido a que no se está aplicando una 
verdadera estrategia al momento de aplicar un conocimiento. 
Según Miljanovich (2000) define rendimiento académico como la nota fijada por el 
maestro a los educandos durante un  tiempo de aprendizaje educativo el cual  se rigen a un 
grupo de reglas tecno pedagógicas la cual se basan en enseñanzas, técnicas y nociones 
pedagógicas establecidas. 
 A nivel nacional El Ministerio de Educación  (MINEDU, 2007), dijo  acerca de los  
estilos de aprendizaje que: vienen a ser las preferencias que poseen los estudiantes y las 
personas para captar y aprender  un conocimiento el cual  se manifiesta en diversas 
habilidades, distintos ritmos de plasmar un aprendizaje, distintas motivaciones, las formas 
propias de ordenar una determinada información, 
Por lo tanto para lograr una verdadera educación de calidad es necesario que los 
docentes estén capacitados para detectar el modo  que tiene cada individuo para aprender, 
es decir que cada estudiante  tiene  características propias o innatas pata entender  una 
determinada  información, ósea cada uno tiene su propio estilo de aprendizaje. 
Según el Ministerio de Educación (2007) planteo y planifico una verdadera 
educación de calidad para todos los estudiantes con tendencias  iguales para todos los 
educandos, pero lo que no tuvieron en cuenta fue las particularidades que tenían los 
estudiantes al momento de aprender un determinado conocimiento, haciendo que los 





para todos.  Esto indica  que hay problemas  estructurales que necesitan ser atendidos con 
suma urgencia 
El Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) 2012 en la que 
se aplicó a estudiantes de 15 años de edad de  más de 60 países,  el Perú obtuvo resultados 
bajos en el área de matemática, (MINEDU-UMC, 2012). (p. 317). Pero estos resultaos 
mejoraron en el 2015. 
A nivel local el rendimiento académico de los estudiantes  en el área de matemática 
en la I.E. N° 8181, se observó que la gran mayoría de estuantes, presentan dificultades para 
formular o plantear y desarrollar problemas de razonamiento lógico, (comparar, explicar a 
través de analogías, impulsa características o cualidades  a partir de  sucesos o 
acontecimientos   particulares), también escasa capacidad de  búsqueda de estrategias y de 
análisis para la  solución de problemas haciendo que el estudiante necesite  más tiempo 
para responder las diferentes situaciones problemáticas que se le presenten durante su 
aprendizaje.  
De la misma manera se observó  que los estudiantes tenían diferentes formas y 
maneras para captar los conocimientos que se dictan  en las clases, algunos estudiantes 
adquieren los conocimientos de forma activa, otros de manera reflexiva, otras de manera 
teórica y otras de manera pragmática, por otro lado se observó que en el área de 
Matemática los estudiantes aprenden más manipulando los materiales e intercambiando 
opiniones en base a lo que ellos van viendo, por tal motivo la presente investigación 
pretende dar a conocer si existe alguna relación entre los estilos de aprendizaje y el 







El presente trabajo de  investigación fue hipotético deductivo porque parte de una verdad 
general hasta llegar a concluir en especificas  a través de la experiencia para ello 
argumentará deductivamente para llegar a una conclusión (Hernández, Fernández, y 
Baptista, 2014), el enfoque empleado en la presente investigación fue cuantitativo, porque 
se empleó el recojo de datos  de  los sujetos de estudio a través de un instrumento que  se 
tomó a la muestra para  demostrar la hipótesis mediante la medición de datos  y el análisis 
estadístico con la finalidad de  verificar  la relación de las variables  y demostrar  teorías 
para luego conceptualizar los resultados obtenidos (Hernández et. al 2014). El tipo de 
investigación fue básico, por que busca ampliar  y profundizar sus conocimientos 
científicos de su realidad (Carrasco 2012), el tipo de investigación fue correlacional porque 
se busca establecer la relación entre las dos variables de estudio.  Cuyo propósito es 
conocer el grado de relación entre ambas variables ((Hernández et. al 2014)  y el diseño 
empleado en la investigación fue no experimental de corte transversal, porque los 
instrumentos fueron aplicados en un solo momento al igual que los datos recogido  además 
el estudio es no experimental porque no se manipulo ni se manejó ninguna variable de 
estudio solo se observó tal como existe en su contexto natural sin manipular ninguna 
variable de estudio. (Hernández et. al 2014)   
En la presente investigación la población estuvo conformada  por 188 estudiantes 
del 1° al 5° grado de educación secundario, de ambos sexos,  cuyas edades fluctuaban  
entre los 11 a 17 años de edad, matriculados en el presente año en la  Institución Educativa  
N° 8181, “Héroes del Alto Cenepa”, Comas – 2018, perteneciente a la Unidad de Gestión 
Educativa de Lima (UGEL) 04. 





Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA),  que fueron debidamente validados a través 
de juicios de expertos, y determinado su confiabilidad a través del estadístico de fiabilidad  
Kr  20, para ello se aplicó una prueba piloto a 30 estudiantes y para la variable rendimiento 




Para el mejor análisis. de las variables se hizo se consideró dos momentos: 
Se hace mención al análisis e interpretación de la variable estilos de aprendizaje. 
Se hace mención al análisis e interpretación de la variable rendimiento académico. 
Tabla 13 
Distribución de frecuencias y porcentajes de estilos de aprendizaje en el área de 
Matemática del nivel secundario  de la Institución Educativa N° 8181, Comas - 2018. 
 
Estilos de aprendizaje 
 Frecuencia Porcentaje 
Malo 8 6% 
Regular 86 67% 
Bueno 34 27% 
Total 128 100% 








Figura 1. Distribución  de los niveles de la variable estilos de aprendizaje 
 
En la tabla 13 y figura 1 se observa que 8 estudiantes se ubican en el nivel malo con 
relación a los estilos de aprendizaje, lo que representa un 6%; así mismo 86 estudiantes se 
ubican en el nivel regular representando un 67% y 34 estudiantes se ubican en el nivel 
bueno lo que representa un 27%. En general la muestra de estudio se encuentra en el nivel 








Tabla 14  
Distribución  de niveles de la dimensión  estilo de aprendizaje activo del nivel  secundario 
de la Institución Educativa N° 8181, Comas - 2018. 
 
Dimensión activo 
 Frecuencia Porcentaje 
Malo 9 7% 
Regular  65 51% 
Bueno 54 42% 
Total 128 100% 
         Fuente. Análisis estadístico de la base de datos. 
 
             Figura 2. Distribución de los niveles de la dimensión estilos de aprendizaje  activo 
 
En la tabla 14 y figura 2 se observa que 9 estudiantes se ubican en el nivel malo en relación 
a la dimensión activo, lo que representa un 7%; a su vez 65 estudiantes se ubican en el 
nivel regular representando un 51%; por último 54 estudiantes se ubican en el nivel bueno 
lo que representa un 42%. En general la muestra de estudio se encuentra en el nivel regular 






Distribución  de niveles de la dimensión estilo de aprendizaje reflexivo del nivel 
secundario de la Institución Educativa N° 8181, Comas - 2018. 
Dimensión reflexivo 
 Frecuencia Porcentaje 
Malo 26 20% 
Regular  73 57% 
2Bueno 29 23% 
Total 128 100% 
          Fuente. Análisis estadístico de la base de datos. 
 
               Figura 3. Distribución  de los niveles de la dimensión estilo de aprendizaje  reflexivo. 
 
En la tabla 15 y figura 3 se observa que 26 estudiantes se ubican en el nivel malo en 
relación a la dimensión reflexivo, lo que representa un 20%; a su vez 73 estudiantes se 
ubican en el nivel regular representando un 57%; por último 29 estudiantes se ubican en el 
nivel bueno lo que representa un 23%. En general la muestra de estudio se encuentra en el 






Distribución   de niveles de la dimensión estilo de aprendizaje teórico del nivel secundario 
de la Institución Educativa N° 8181, Comas - 2018. 
 
Dimensión teórico 
 Frecuencia Porcentaje 
Malo 17 13% 
Regular  68 53% 
Bueno 43 34% 
Total 128 100% 
        Fuente. Análisis estadístico de la base de datos. 
 
              Figura 4. Distribución  de los niveles de la dimensión estilo de aprendizaje  teórico. 
 
En la tabla 16 y figura 4 se observa que 17 estudiantes se ubican en el nivel malo en 
relación a la dimensión teórica lo que representa un 13%; a su vez 68 estudiantes se ubican 
en el nivel regular representando un 53%; por último 43 estudiantes se ubican en el nivel 
bueno lo que representa un 34%. En general la muestra de estudio se encuentra en el nivel 






Distribución  de niveles de la dimensión estilos de aprendizaje pragmático del nivel 
secundario de la Institución Educativa N° 8181, Comas - 2018. 
Dimensión pragmático 
 Frecuencia Porcentaje 
Malo 21 16% 
Regular  88 69% 
Bueno 19 15% 
Total 128 100% 
       Fuente. Análisis estadístico de la base de datos. 
 
Figura 5. Distribución  de los niveles de la dimensión estilo de aprendizaje  pragmático 
 
En la tabla 17 y figura 5 se observa que 21 estudiantes se ubican en el nivel malo en 
relación a la dimensión pragmática lo que representa un 16%; a su vez 88 estudiantes se 
ubican en el nivel regular representando un 69%; por último 19 estudiantes se ubican en el 
nivel bueno lo que representa un 15%. En general la muestra de estudio se encuentra en el 






Distribución  de niveles de la dimensión activo, dimensión reflexivo, dimensión teórico y la 
dimensión pragmático del nivel primario de la Institución Educativa N° 8186, Comas - 
2018. 










Malo  9 7% 26 20% 17 13% 21 16% 
Regular  65 51% 73 57% 68 53% 88 69% 
Bueno  54 42% 29 23% 43 34% 19 15% 
Total  128 100% 128 100% 128 100% 128 100% 
Fuente. Análisis estadístico de la base de datos. 
 
Figura 6. Distribución de los niveles de la dimensión activo, reflexivo, teórico y 
pragmático. 
 
En la tabla 18 y figura 6 se observa que 9 estudiantes se ubican en el nivel malo en relación 
a la dimensión activo, lo que representa un 7%; 65 estudiantes se ubican en el nivel regular 
representando un 51% y 54 estudiantes se ubican en el nivel bueno lo que representa un 





reflexiva, lo que representa un 20%; 73 estudiantes se ubican en el nivel regular 
representando un 57% y 29 estudiantes se ubican en el nivel bueno lo que representa un 
23%. Así mismo, 17 estudiantes se ubican en el nivel malo en relación a la dimensión 
teórica lo que representa un 13%; 68 estudiantes se ubican en el nivel regular 
representando un 53% y 43 estudiantes se ubican en el nivel bueno lo que representa un 
34%. Y por último, 21 estudiantes se ubican en el nivel malo en relación a la dimensión 
pragmático lo que representa un 16%; 88 estudiantes se ubican en el nivel regular 
representando un 69% y 19 estudiantes se ubican en el nivel bueno lo que representa un 
15%. Así se llega a la siguiente conclusión, la mayoría de los estudiantes se encuentran en 
el nivel regular. 
Tabla 19 
Distribución  de frecuencias y porcentajes del rendimiento académico en el área de 
matemática del nivel secundario  de la Institución Educativa N° 8181, Comas - 2018. 
Rendimiento académico 
 Frecuencia Porcentaje 
En inicio 66 52% 
En proceso 33 26% 
Logro 26 20% 
Logro destacado 3 2% 
Total 128 100% 
        Fuente. Análisis estadístico de la base de datos. 
 





En la tabla 19 y figura 7 se observa que 66 estudiantes se ubican en inicio con relación al 
rendimiento académico, lo que representa un 52%; así mismo, 33 estudiantes se ubican en 
proceso, representando así un 26%; 26 estudiantes se ubican en el nivel de logro 
representando el 20% y 3 estudiantes se ubican en el nivel logro destacado lo que 
representa un 2%. En general la muestra de estudio se encuentra en inicio. 
3.2. Contrastación de hipótesis. 
Prueba de hipótesis  
Para evaluación los resultados de las variables estilos de aprendizaje y rendimiento 
académico se hizo mediante el estadístico de Kolmogorov-Smirnov, a fin de saber si 
tienen distribución normal. 
Hipótesis general de la investigación 
Ho: No existe relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en el 
área de Matemática del nivel secundario de la Institución Educativa N° 8181, Comas – 
2018 
Ha: Existe relación  entre  los estilos de aprendizajes y el rendimiento académico en el 
área de Matemática en los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa  
N° 8181, Comas – 2018 
Nivel de significancia 
El nivel de significancia es α =  0.05 
Prueba estadística  





Cuya confiabilidad  corresponde a un nivel  95% 
Regla de decisión. 
El nivel de significación “p” es menor que α 0.05, se rechaza  la hipótesis nula  (Ho) y se 
acepta la hipótesis alterna (Ha ) El nivel de significación “p” no es menor que α 0.05, no 
rechazar la hipótesis (H0) 
Correlación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en el área de 




Correlación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en el área de 









académico en el 









Sig. (bilateral) . ,000 
N 128 128 
Rendimiento 
académico en el 




Sig. (bilateral) ,000 . 
N 128 128 
 
En la tabla  20  los estilos de aprendizaje están relacionados significativamente con el 
rendimiento académico, según el estadístico Rho de Spearman de 0.542, lo que demuestra 
que existe una correlación positiva moderada y con una significancia estadística de 
p=0,000 menor al 0.05; por lo cual, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis 





Hipótesis especifica 1 de la investigación  
Estilo activo y el rendimiento académico 
Ho: No existe relación entre el estilo de aprendizaje activo y el rendimiento académico en 
el área de Matemática del nivel secundario de la Institución Educativa N° 8181, Comas – 
2018 
Ha: Existe relación  entre el estilo de aprendizaje activo y el rendimiento académico en el 
área de Matemática en los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa  N° 
8181, Comas – 2018. 
Tabla 21 
Correlación entre el estilo de aprendizaje activo y el rendimiento académico en el área de 













Sig. (bilateral) . ,002 







Sig. (bilateral) ,002 . 
N 128 128 
 
Como se describe en la tabla 21, el estilo de aprendizaje activo se relaciona 
significativamente con el rendimiento académico, según el estadístico Rho de Spearman de 





de p=0.002 menor que 0.05; por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 
hipótesis nula; concluyendo que existe relación significativa entre ambas. 
 
Hipótesis especifica 2  de la investigación 
Estilo reflexivo y el rendimiento académico 
Ho: No existe relación entre el estilo de aprendizaje reflexivo y el rendimiento académico 
en el área de Matemática del nivel secundario de la Institución Educativa N° 8181, Comas 
– 2018. 
Ha: Existe relación  entre el estilo de aprendizaje reflexivo y el rendimiento académico en 
el área de Matemática en los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa  
N° 8181, Comas – 2018 
Tabla  22 
Correlación entre existe relación entre el estilo de aprendizaje reflexivo y el rendimiento 
académico en el área de Matemática del nivel secundario de la Institución Educativa N° 









Estilo reflexivo Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,625** 
Sig. (bilateral) . ,003 






Sig. (bilateral) ,003 . 






Como se describe en la tabla 22 el estilo de aprendizaje reflexivo se relaciona 
significativamente con el rendimiento académico, según el estadístico Rho de Spearman de 
0.625 esto indica que hay una correlación positiva moderada  y una significancia de 
p=0.003 menor que 0.05; por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 
hipótesis nula; concluyendo que existe relación significativa entre ambas. 
Hipótesis especifica 3 de la investigación 
Estilo Teórico y  el rendimiento académico 
Ho: No existe relación entre el estilo de aprendizaje  teórico el rendimiento académico en 
el área de  
Matemática del nivel secundario de la Institución Educativa N° 8181, Comas – 2018. 
Ha: Existe relación  entre el estilo de aprendizaje  teórico y el rendimiento académico en el 
área de Matemática en los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa  N° 
8181, Comas – 2018 
Tabla 23 
Correlación entre el estilo de aprendizaje teórico el rendimiento académico en el área de 













Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 





Como se describe en la tabla 23 el estilo de aprendizaje teórico se relaciona 
significativamente con el rendimiento académico, según el estadístico Rho de Spearman de 
0.575 lo que señala que existe una correlación positiva moderada  y una significancia de 
p=0.000 menor que 0.05; por lo cual, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis 
nula; concluyendo que existe relación significativa entre ambas. 
 
Hipótesis especifica 4 de la investigación 
Estilo  Pragmático y  el rendimiento académico 
Ho: No existe relación entre el estilo de aprendizaje  pragmático y el rendimiento 
académico en el área de Matemática del nivel secundario de la Institución Educativa N° 
8181, Comas – 2018. 
Ha: Existe relación  entre el estilo de aprendizaje  pragmático y el rendimiento académico 
en el área de Matemática en los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa  
N° 8181, Comas – 2018 
Tabla 24 
Correlación entre el estilo de aprendizaje  pragmático el rendimiento académico en el 
























Sig. (bilateral) . ,004 






Sig. (bilateral) ,004 . 
N 128 128 
 
Como se describe en la tabla 24, el estilo de aprendizaje pragmático se relaciona 
significativamente con el rendimiento académico, según el estadístico Rho de Spearman de 
0.634 esto  indica que existe una correlación positiva moderada y una significancia de 
p=0.004 menor que 0.05; por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 




En este trabajo de investigación se decidió establecer la relación entre los estilos de 
aprendizaje y el rendimiento académico en el área de Matemática del nivel secundario de 
la Institución Educativa N° 8181, Comas – 2018. Se tuvo como finalidad conocer si ambas 
variables guardan relación entre sí.   
Tomando como base los resultados de la hipótesis general, se pudo evidenciar lo 
siguiente: los estilos de aprendizaje se relacionan significativamente con el rendimiento 
académico como se marca en el estadístico Rho de Spearman de 0.542, y con la 
significancia estadística de p=0,000 menor al 0.05. Este resultado tiene semejanza con el 
estudio realizado por Depaz (2015) que ambas variables se correlacionan de igual manera 





rendimiento académico, estos resultados también coinciden con los realizados por  
Quintanal (2011), quien llegó a la siguiente conclusión, los estudiantes tienen diferentes 
formas de aprender por ende el docente debe adecuar su metodología de enseñanza, los 
estudiantes con mayor desempeño van unidos a un buen rendimiento esto por la presencia 
de los estilos reflexivos y teóricos. Además León (2015) en su tesis titulada “La Relación 
de los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en estudiantes de educación 
primaria”, coincide con todos, los autores mencionados anteriormente, pero además indica 
que el contexto y la situación económica de las familias contribuyen en el rendimiento 
académico de los estudiantes.  
Según los resultados arrojados de la hipótesis específica 1, el estilo de aprendizaje  
activo se relaciona significativamente con el rendimiento académico, según el estadístico 
Rho de Spearman de 0.589 y una significancia de p=0.002 menor que 0.05. Estos 
resultados se asemejan a los estudios realizados por Morales, Rojas, Hidalgo, García y 
Molinar (2013), quienes llegaron a la siguiente conclusión que los estilos de aprendizaje 
activo, teórico y pragmático son los más frecuentes en los estudiantes.  
A su vez, los resultados arrojados de la hipótesis específica 2, determinan que el 
estilo de aprendizaje reflexivo se relaciona significativamente con el rendimiento 
académico, según el estadístico Rho de Spearman de 0.625 y una significancia de p=0.003 
menor que 0.05. Esto concuerda con los estudios realizados por Zuñiga (2014), quien 
concluyó que el estilo predominante es el estilo de aprendizaje reflexivo con 212.38 de 
puntuación. 
Así mismo, los resultados de la hipótesis específica 3, determinan que el estilo de 
aprendizaje  teórico se relaciona significativamente con el rendimiento académico, según 
lo manifestado en el estadístico Rho de Spearman de 0.575 y una significancia de p=0.000 





existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en 
el área de matemática de los estudiantes. 
Por último, los resultados de la hipótesis específica 4, determinan que el estilo de 
aprendizaje pragmático se relaciona significativamente con el rendimiento académico, 
según lo manifestado en el estadístico Rho de Spearman de 0.634 y una significancia de 
p=0.004 menor que 0.05. Estos resultados contradicen los estudios realizados por 
Raymondi (2012), donde no existe correlación entre el estilo de aprendizaje pragmático y 
el rendimiento académico debido a que se estableció un coeficiente de correlación igual a -
0.038 y un p-valor 0.213. 
CONCLUSIÓN 
Primero: La investigación tuvo como objetivo determinar la relación significativa entre los 
estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en el área de Matemática del 
nivel secundario de la Institución Educativa N° 8181, Comas – 2018, se obtuvo 
una correlación positiva moderada 0.542  según el coeficiente de Rho de 
Spearman y con un nivel de significancia de p = 0,000 < α=0,05, aceptando así la 
hipótesis alterna. 
 
Segundo: La investigación tuvo como objetivo determinar la relación significativa entre el 
estilo de aprendizaje activo y el rendimiento académico en el área de Matemática 
del nivel secundario de la Institución Educativa N° 8181, Comas – 2018, se 
obtuvo una correlación positiva moderada 0.589 según el coeficiente de Rho de 







Tercero: La investigación tuvo como objetivo determinar la relación significativa entre el 
estilo de aprendizaje reflexivo y el rendimiento académico en el área de 
Matemática del nivel secundario de la Institución Educativa N° 8181, Comas – 
2018, se obtuvo una correlación positiva moderada 0.625 según el coeficiente de 
Rho de Spearman y con un nivel de significancia de p = 0,003 < α=0,05, 
aceptando así la hipótesis alterna. 
 
Cuarto: La investigación tuvo como objetivo de determinar la relación significativa entre el 
estilo de aprendizaje  teórico y el rendimiento académico en el área de Matemática 
del nivel secundario de la Institución Educativa N° 8181, Comas – 2018, se 
obtuvo una correlación positiva moderada 0.575 según el coeficiente de Rho de 
Spearman y con un nivel de significancia de p = 0,000 < α=0,05, aceptando así la 
hipótesis alterna. 
 
Quinto: La investigación tuvo como objetivo de determinar la relación significativa entre el 
estilo de aprendizaje pragmático y el rendimiento académico en el área de 
Matemática del nivel secundario de la Institución Educativa N° 8181, Comas – 
2018, se obtuvo una correlación positiva moderada 0.634 según el coeficiente de 
Rho de Spearman y con un nivel de significancia de p = 0,004 < α=0,05, 
aceptando así la hipótesis alterna. 
 
RECOMENDACIONES 
Primero: Se sugiere al Ministerio de Educación (MINEDU), y a la Unidad de Gestión 
Educativa Local (UGEL) 04, la capacitación a los docentes sobre estilos de 





momento del proceso de enseñanza aprendizaje y lograr aprendizajes 
significativos en los estudiantes. 
Segundo: Informar a la comunidad educativa los resultados obtenidos en la presente 
investigación a fin de realizar cambios en la metodología en el proceso de 
enseñanza aprendizaje y esto va a permitir mejorar el rendimiento académico 
de los estudiantes.  
Tercero: Se sugiere a los docentes del área de matemática que tomen como referente el 
estudio de esta investigación, en el que se ha determinado que el estilo de 
aprendizaje pragmático se relaciona con el rendimiento académico; para 
aportar en la mejora del aprendizaje de los estudiantes 
Cuarto:   El Rendimiento académico depende de en gran parte de los factores que influyen 
muchas veces de forma negativa en el estudiante por ente se sugiere al director 
y a  los docentes realizar talleces de interacción  con los estudiantes a fin 
mejorar la comunicación entre los docentes y estudiantes. 
Quinto:   Se sugiere aplicar el Cuestionario de Hoyen y Alonso de Estilos de Aprendizaje 
(CHAEA) en todas las áreas esto con la finalidad de conocer cuál es el estilo 
que predomina en cada área  y en base a ello tomar las estrategias adecuadas 
para mejorar el rendimiento académico. 
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¿Cuál es la relación entre 
los etilos de aprendizajes y 
el rendimiento académico 
en el área de Matemática 
del nivel secundario  o de 
la Institución Educativa  N° 
8181, Comas – 2018? 
Problemas Específicos: 
¿Cuál es la relación entre 
el estilo activo y el 
rendimiento académico en 
el área de Matemática en 
los estudiantes del nivel 
secundario    de la 
Institución Educativa  N° 
8181, Comas - 2018. 
 
b. ¿Cuál es la relación 
entre el estilo  reflexivo  y 
el rendimiento académico 




Determinar la relación entre 
los  Estilos de Aprendizaje y el 
Rendimiento Académico en el 
área de Matemática del nivel  
secundario  de la Institución 




Determinar la relación que 
existe entre el estilo activo y el 
rendimiento académico en  el 
área de Matemática del nivel  
secundario de la Institución  
Educativa N° 8181, Comas – 
2018. 
b. Determinar la relación que 
existe entre el estilo reflexivo 
y el rendimiento académico 
en  el área de Matemática del 




Existe relación entre los estilos 
de aprendizaje y el rendimiento 
académico en  el área de 
Matemática del nivel 
secundario  de la Institución 







Existe relación entre  el estilo 
activo y el rendimiento 
académico en  el área de 
Matemática del nivel 
secundario  de la Institución 
Educativa N° 8181, Comas – 
2018. 
Variable 1: Estilos de Aprendizaje 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala e 
índices Niveles y 
rangos 
 























Experiencias  Nuevas  
Toma decisiones  
Asume retos  






Escucha a los demás 
Actúa con tolerancia. 
 
Sustenta Opinión  
Relaciona  hechos 
Analiza  y esquematiza  
Argumenta  teorías   
Perfeccionista en sus cosas 
 
 Pone en práctica sus ideas 
Creativo  
Desarrolla actividades  
Realista y decido 
Eficaz 
 
3,    5,     7,    9,    
13,  20,  26,  27,   
35,  37,  41,  43,   
 46,  48,  51, 61,  
 67,  74, 75,  77 
 
 
10,  16,  18,  19,  
 28,  31,  32, 34,   
36,  39,  42,  44,  
 49,  55, 58,  63,  
 65,  69,  70. 79 
 
 
2,    4,    6,    11,   
15,  17,   21,  23,   
25,  29,  33,  45,  
50,  54, 60,   54,   
66,   71, 78,  80 
 
 
1,     8,   12,  14,   
22,  24,  30,  38,  
 40,  47,  52,  53,  
 56,  57,  58,  62, 
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en los estudiantes del nivel 
secundario   de la 
Institución Educativa  N° 





c. ¿Cuál es la relación 
entre el  
estilo teórico  y el 
rendimiento académico en 
el área de Matemática en 
los estudiantes del nivel 
secundario     de la 
Institución Educativa  N° 
8181, Comas - 2018. 
d. ¿Cuál es la relación 
entre el estilo pragmático y 
el rendimiento académico 
en el área de Matemática 
en los estudiantes del nivel 
secundario     de la 
Institución Educativa  N° 
8181, Comas - 2018. 
 
Institución  Educativa N° 





c. Determinar la relación que  
existe entre el estilo teórico y 
el rendimiento académico en  
el área de Matemática del 
nivel  secundario  de la 
Institución  Educativa N° 
8181, Comas – 2018. 
 
d. Determinar la relación que 
existe entre el estilo reflexivo 
y el rendimiento académico 
en  el área de Matemática del 
nivel  secundario    de la 
Institución  Educativa N° 
8181, Comas – 2018 
b.- Existe relación entre  el 
estilo reflexivo  y el rendimiento 
académico en  el área de 
Matemática del nivel 
secundario   de la Institución 




c. Existe relación entre  el estilo  
teórico  el rendimiento 
académico en  el área de 
Matemática del nivel  
secundario  de  la Institución 
Educativa N° 8181, Comas – 
2018. 
d.- Existe relación entre  el 
estilo pragmático   el 
rendimiento académico en  el 
área de Matemática del nivel  
secundario   de la Institución 
Educativa  N° 8181, Comas – 
2018 
 
Variable 2:  Rendimiento   Académico 





   
 















  Satisfactorio                       
     = 18 – 20 
 
 
    Logro       
    Previsto  
   =  14 - 17 
 
 
   En   
Proceso   
     = 11 - 13 
 
 
   En Inicio  







Tipo y diseño de 
investigación 
 
Población y muestra 
 
Técnicas e instrumentos 
 





Tipo:       Básico  
 Nivel:     Correlacional 
Diseño:   No 
Experimental 
 
Población: La  constituida por 191 
estudiantes del 1° al 5° grado de 
educación primaria de la   Institución 
Educativa  N° 8181, “Héroes del Alto 
Cenepa”, Comas - 2018 
 
 
Tipo de muestreo: 
 
Probabilística – aleatoria al azar. 
 
 
Tamaño de muestra: 
128 estudiantes  
 
Variable 1: Estilos de Aprendizaje 
Técnicas: Encuesta  Instrumentos: Cuestionario 





Porque se recolecto la información mediante  los instrumentos de ambas 
variables, así como los datos de la población y el lugar de la Institución 
Educativa. Así como el uso de tablas de frecuencia y porcentajes y gráficos 




Se usó el Rho de Spearman  para probar la hipótesis. 
 
Variable 2: Rendimiento Académico 
 Técnicas:    Sistemática (establecido por el  
MINEDU)  




Anexo 3: Instrumentos  
 
CUESTIONARIO HONEY – ALONSO DE ESTILOS DE APRENDIZAJE: CHAEA 
 
DATOS GENERALES 
1.1. Institución Educativa:  N°  8181   “Héroes del Alto Cenepa”. 
1.2. Nombres y Apellidos 
______________________________________________________ 
1.2. Edad  (En años cumplidos):   ______________ 
1.3. Grado: _________   Sección:  ___________   Fecha:  
__________________________ 
Instrucciones:  
1.- Este cuestionario ha sido diseñado para identificar tu Estilo preferente de Aprendizaje. 
No es un test de inteligencia, ni de personalidad. 
2.- No hay límite de tiempo para contestar las preguntas. No te ocupará más 20  minutos. 
3.- No hay respuestas correctas o erróneas, pero debes responder con sinceridad a las 
preguntas. 
4.- Si estás más de acuerdo que en desacuerdo con el ítems coloca el signo   “Mas (+)”.  
Si por el contrario estas más en desacuerdo que de acuerdo coloca el signo  “Menos (-)”. 
5.- Por favor conteste a todos los ítems. 







01 Tengo fama de decir lo que pienso claramente y sin rodeos.  
02 Estoy seguro (a) de  lo que es bueno y de  lo que es malo, lo que está bien y lo 
que está mal. 
 
03 Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias.  
04 Normalmente trato de resolver los problemas metódicamente y paso a paso.  
05 Creo que los formalismos restringen y limitan la actuación libre de las personas.  
06 Me interesa saber que valores tienen los  demás y con qué razones  actúan.  
07 Pienso que el actuar intuitivamente puede ser siempre tan válido como actuar 
reflexivamente. 
 
08 Creo que lo más importante es que las cosas funcionen.  
09 Procuro estar al tanto de lo que ocurre aquí y ahora.  
10 Disfruto cuando tengo tiempo para preparar mi trabajo y realizarlo a conciencia.  
11 Estoy a gusto siguiendo un orden, en las comidas, en el estudio, haciendo 
ejercicio regularmente. 
 
12 Cuando escucho una nueva idea en seguida comienzo a pensar cómo ponerla 
en práctica. 
 
13 Prefiero las ideas originales y novedosas aunque no sean prácticas.  





15 Normalmente encajo bien con personas reflexivas, analíticas y me cuesta 
sintonizar con personas demasiado espontáneas, imprevisibles. 
 
16 Escucho con más frecuencia que hablo  
17 Prefiero las cosas organizadas a las desordenadas.  
18 Cuando poseo cualquier información, trato de interpretarla bien antes de 
manifestar alguna conclusión. 
 
19 Antes de tomar una decisión estudio con cuidado sus ventajas e 
inconvenientes. 
 
20 Me crezco con el reto de hacer algo nuevo y diferente  
21 Casi siempre procuro ser coherente con mis criterios y sistemas de valores. 
Tengo principios y los sigo. 
 
22 Cuando hay una discusión no me gusta ir con rodeos.  
23 Me disgusta implicarme afectivamente en mi ambiente de trabajo. Prefiero 
mantener relaciones distantes. 
 
24 Me gustan más las personas realistas y concretas que las teóricas.  
25 Me  gusta  ser creativo/a, romper estructuras  
26 Me siento a gusto con personas espontáneas y divertidas.  
27 La mayoría de las veces expreso abiertamente como me siento.  
28 Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas.  
29 Me molesta que la gente no se tome en serio las cosas.  
30 Me atrae experimentar y practicar las últimas técnicas y novedades.  
31 Soy cauteloso/a  a  la hora de sacar conclusiones.  
32 Prefiero contar con el mayor número de fuentes de información. Cuantos más 
datos reúna para reflexionar, mejor. 
 
33 Tiendo a ser perfeccionista.  
34 Prefiero oír las opiniones de los demás antes de exponer las mías.  
35 Me gusta vivir naturalmente y no tener que planificar todo previamente.   
36 En las discusiones me gusta observar cómo actúan los demás participantes.  
37 Me siento incomodo con las personas calladas y demasiado analíticas.  
38 Con frecuencia Juzgo las ideas de los demás por su valor práctico.   
39 Me  molesta si me  obligan a acelerar mucho el trabajo para cumplir en un 
determinado plazo. 
 
40 En las reuniones apoyo las ideas prácticas y realistas.  
41 Es mejor gozar del momento presente que deleitarse pensando en el pasado o 
en el futuro. 
 
42 Me molestan las personas que siempre desean apresurar las cosas.  
43 Aporto ideas nuevas y espontaneas en los grupos de discusión.  
44 Pienso que son más sólidos las decisiones fundamentales en un minucioso 
análisis que las basadas en la intuición  
 
45 Descubro frecuentemente la inconsistencia y puntos débiles en las 
argumentaciones de los demás. 
 
46 Creo que es preciso saltarse las normas muchas más veces que cumplirlas.  
47 A menudo caigo en la cuenta de otras formas mejores y más prácticas de hacer 
las cosas. 
 
48 En conjunto hablo más que escucho.  
49 Prefiero distanciarme de los hechos y observarlos desde otras perspectivas  
50 Estoy convencido/a que debe imponerse la lógica y el razonamiento.  
51 Me gusta buscar nuevas experiencias.  
52 Me gusta experimentar y aplicar las cosas.  
53 Pienso que debemos llegar pronto al grano, al  fondo  de los temas.  
54 Siempre trato de conseguir conclusiones e ideas claras.  





56 Me impaciento con las argumentaciones irrelevantes e incoherentes en las 
reuniones. 
 
57 Compruebo antes si las cosas funcionan realmente.  
58 Hago varios borradores antes de la redacción definitiva de un trabajo.  
59 Soy consciente de que en las discusiones ayudo a los demás a mantenerse 
centrados en el tema, evitando divagaciones. 
 
60 Me doy cuenta que, con frecuencia, soy uno de los más objetivos en las 
discusiones,  tratando de que no interfieran mis emociones. 
 
61 Cuando algo va mal, le quito importancia y trato de hacerlo mejor.  
62 Rechazo ideas originales y espontáneas si no las veo prácticas.  
63 Me gusta sopesar diversas alternativas antes de tomar una decisión.  
64 Con frecuencia miro hacia adelante para prever el futuro.  
65 En los debates prefiero desempeñar un papel secundario antes que ser el líder 
o el que más participa. 
 
66 Me molestan las personas que no siguen un enfoque lógico.  
67 Me resulta incómodo tener que planificar y prever las cosas.  
68 Creo que el fin justifica los medios en muchos casos.  
69 Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas.  
70 El trabajar a conciencia me llena de satisfacción y orgullo.  
71 Ante los acontecimientos trato de descubrir los principios y teorías en que se 
basan. 
 
72 Con tal de conseguir el objetivo que pretendo soy capaz de herir sentimientos 
ajenos. 
 
73 Me gusta hacer  todo  lo posible para que mi trabajo sea bueno.  
74 Con frecuencia soy una de las personas que más anima las fiestas.  
75 Me aburro enseguida con el trabajo metódico y minucioso.  
76 La gente con frecuencia cree que soy poco sensible a sus sentimientos.  
77 Suelo dejarme llevar por mis intuiciones  
78 Si trabajo en grupo procuro que se siga un método y un orden.  
79 Con frecuencia me interesa averiguar lo que piensa la gente.  
80 Esquivo los temas subjetivos, ambiguos y poco claros.  
Fuente: Cuestionario Honey -  Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA)        













Acta de Evaluación de Primero  “A” de Secundaria 
 
Fecha: 13/08/2018 
Pág.:  1 de 1  
Reporte de notas registradas 2018 
Institución Educativa: 8181 HEROES DEL ALTO CENEPA 
Nivel: Secundaria                   Grado y Sección:  PRIMERO    A                           
      
Área:  063 MATEMÁTICA 
 





final Ord. Código del 
estudiante 
Nombres y Apellidos 
01   02   03   04   Pro 
1   M 12 11 14 13 13  
2   M 10 08 08 09 09  
3   H 16 14 14 17 15  
4   M 12 14 11 11 12  
5   H 16 15 15 17 16  
6   H 13 12 13 15 13  
7   M 13 14 12 16 14  
8   M 12 08 10 11 10  
9   M 14 11 13 15 13  
10   H 15 14 16 17 16  
11   M 12 10 11 13 12  
12   H 12 09 11 13 11  
13   H 14 12 12 14 13  
14   H 14 12 13 15 14  
15   H 15 13 13 16 14  
16   M 11 10 13 14 12  
17   H 16 14 17 16 16  
18   H 15 14 15 18 16  
19   M 17 14 14 16 15  
20   H 11 11 12 14 12  
21   H 15 15 14 17 15  
22   H 16 14 15 18 16  
23   M 07 09 08 08 08  
24   M 08 10 12 14 11  





26   M 14 12 13 14 13  
27   M 07 10 08 10 09  
28   H 17 15 16 17 16  
29   H 11 12 12 13 12  
30   M 11 12 12 13 12  
31   H 12 11 11 13 12  
32   H 16 15 16 18 16  
33   H 14 12 13 14 13  
34   H 11 11 12 14 12  
35   H 13 11 11 10 11  
36   H 14 12 12 13 13  
37   H 11 10 08 09 10  
38   H 14 13 13 15 14  
39   H 12 12 13 14 13  
40   H 15 14 13 15 14  
41   H 11 12 11 13 12  





Leyenda   
Agrupador Asignatura 
- - 
01  = 
Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de cantidad 
02  = 
Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de regularidad, equivalencia y 
cambio  
03  = 
Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de forma, movimiento y localización 
04  = 
Actúa y piensa matemáticamente en 









: Acta de Evaluación de Segundo  “A” de Secundaria 
Fecha: 13/08/2018 
Pág.:  1 de  1 
Reporte de notas registradas 2018 
Institución Educativa: 8181 HEROES DEL ALTO CENEPA 
Nivel: Secundaria     Grado y                 SEGUNDO A 
Sección:  
Área: 063 MATEMÁTICA 
 





final Ord. Código del 
estudiante 
Nombres y Apellidos 
01   02   03   04   Pro 
1   H 14 12 11 12 12  
2   M 12 11 12 13 12  
3   H 11 10 09 12 11  
4   H 15 14 14 17 15  
5   H 14 12 12 15 13  
6   H 11 12 12 14 12  
7   H 08 08 07 10 08  
8   H 14 14 13 15 14  
9   H 08 10 09 11 10  
10   H 14 13 13 16 14  
11   M 15 14 14 15 15  
12   M 09 09 08 12 10  
13   M 11 11 12 12 12  
14   H 14 13 14 15 14  
15   H 14 12 14 16 14  
16   H 13 13 14 14 14  
17   H 13 11 14 15 13  
18   H 14 15 13 14 14  
19   H 12 11 13 14 13  
20   H 13 13 14 14 14  
21   H 10 08 08 10 09  
22   H 14 13 12 15 14  
23   H 12 12 12 13 12  
24   H 12 11 11 13 12  







Leyenda   
Agrupador Asignatura 
- - 
01  = 
Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de cantidad 
02  = 
Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de regularidad, equivalencia y 
cambio  
03  = 
Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de forma, movimiento y localización 
04  = 
Actúa y piensa matemáticamente en 





















: Acta de Evaluación de Segundo “B”  de Secundaria 
Fecha: 13/08/2018 
Pág.:  1 de  1 
Reporte de notas registradas 2018 
Institución Educativa: 8181 HEROES DEL ALTO CENEPA 
Nivel: Secundaria     Grado y                 SEGUNDO B 
Sección: 
Área: 063 MATEMÁTICA 
 





final Ord. Código del 
estudiante 
Nombres y Apellidos 
01   02   03   04   Pro 
1   M 12 12 12 12 12  
2   M 13 12 14 13 13  
3   M 11 13 13 11 12  
4   M 14 13 14 15 14  
5   H 12 11 13 11 12  
6   M 13 12 13 14 13  
7   H 13 12 14 15 14  
8   H 11 09 10 09 10  
9   H 14 12 12 12 13  
10   M 12 14 11 13 13  
11   H 09 12 10 12 11  
12   H 14 12 13 13 13  
13   H 16 14 15 17 16  
14   M 15 14 17 16 16  
15   M 18 19 17 19 18  
16   M 14 16 14 15 15  
17   H 13 12 12 15 13  
18   H 14 13 12 13 13  
19   M 15 14 15 18 16  
20   H 12 11 12 14 12  
21   M 09 09 09 09 09  
22   H 12 09 08 13 11  
23   H 16 14 15 18 16  







Leyenda   
Agrupador Asignatura 
- - 
01  = 
Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 
cantidad 
02  = 
Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 
regularidad, equivalencia y cambio 
03  = 
Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 
forma, movimiento y localización 
04  = 
Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 





















Acta de Evaluación de Tercero de Secundaria 
Fecha: 13/08/2018 
Pág.:  1 de  1 
Reporte de notas registradas 2018 
 
Institución Educativa: 8181 HEROES DEL ALTO CENEPA 
Nivel: Secundaria     Grado y                 TERCERO A  
Área: 063 MATEMÁTICA 
 




final Ord. Código del 
estudiante 
Nombres y Apellidos 
01   02   03   04   Pro 
0   H 15 15 15 15 15  
1   M 10 08 12 08 10  
2   M 11 09 15 09 11  
3   M 12 13 14 12 13  
4   H 11 10 16 08 11  
5   M 12 12 17 11 13  
6   H 10 13 09 07 10  
7   H 11 11 15 11 12  
8   H 13 15 14 11 13  
9   H 11 10 16 10 12  
10   M 05 05 05 05 05  
11   H 12 09 15 10 12  
12   M 08 09 17 09 11  
13   M 12 12 12 11 12  
14   M 13 09 13 08 11  
15   H 14 13 11 13 13  
16   H 08 15 12 08 11  
17   H 11 12 12 11 12  
18   H 09 14 14 08 11  
19   H 15 15 18 16 16  
20   M 17 16 16 16 16  
21   M 13 09 13 08 11  
22   M 12 12 16 12 13  





24   M 11 09 12 10 11  
25   M 11 09 16 10 12  
26   H 15 14 18 14 15  
27   M 08 09 12 07 09  
28   M 09 08 07 10 09  
29   M 14 10 16 10 13  
30   H 08 09 15 11 11  
31   M 16 16 17 16 16  
32   M 13 14 15 11 13  
33   H 16 09 14 10 12  
34   H 12 09 14 11 12  
35   H 11 10 12 09 11  
36   M 12 12 11 08 11  
37   H 10 11 14 11 12  
38   M 05 05 05 05 05  
39   H 11 09 15 09 11  




Leyenda   
Agrupador Asignatura 
- - 
01  = 
Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de cantidad 
02  = 
Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de regularidad, equivalencia y 
cambio  
03  = 
Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de forma, movimiento y localización 
04  = 
Actúa y piensa matemáticamente en 









Acta de Evaluación de Cuarto “A” de Secundaria 
Fecha: 13/08/2018 
Pág.:  1 de  1 
Reporte de notas registradas 2018 
 
Institución Educativa: 8181 HEROES DEL ALTO CENEPA 
Nivel: Secundaria     Grado y                 CUARTO  A  
Área: 063 MATEMÁTICA 
 









Nombres y Apellidos 
01   02   03   04   Pro 
1   M 10 11 11 15 12  
2   H 10 09 12 13 11  
3   M 11 12 14 12 12  
4   H 09 10 09 10 10  
5   H 11 12 12 12 12  
6   M 17 14 14 18 16  
7   M 13 15 15 11 14  
8   H 13 13 13 12 13  
9   M 12 13 15 16 14  
10   H 15 14 12 15 14  
11   M 10 10 09 11 10  
12   M 11 12 13 12 12  
13   M 13 11 12 15 13  
14   M 11 12 12 13 12  
15   M 13 09 11 12 11  
16   H 10 11 12 12 11  
17   M 10 11 11 13 11  
18   H 11 10 08 13 11  
19   H 11 10 12 10 11  
20   H 13 15 12 17 14  
21   H 13 11 13 10 12  
22   M 14 13 13 14 14  









Leyenda   
Agrupador Asignatura 
- - 
01  = 
Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de cantidad 
02  = 
Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de regularidad, equivalencia y 
cambio  
03  = 
Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de forma, movimiento y localización 
04  = 
Actúa y piensa matemáticamente en 











24   H 11 11 13 12 12  
25   H 09 08 09 09 09  
26   H 13 12 12 17 14  
27   M 11 12 12 11 12  
28   M 13 13 13 16 14  





Acta de Evaluación de Quinto “A” de Secundaria 
Fecha: 13/08/2018 
Pág.:  1 de  1 
Reporte de notas registradas 2018 
Institución Educativa: 8181 HEROES DEL ALTO CENEPA 
Nivel: Secundaria     Grado y                 QUINTO  A  
Área: 063 MATEMÁTICA 





final Ord. Código del 
estudiante 
Nombres y Apellidos 
01   02   03   04   Pro 
1   H 12 12 13 12 12  
2   M 14 13 13 14 14  
3   H 17 19 18 18 18  
4   M 16 17 15 18 17  
5   M 15 14 15 17 15  
6   M 16 14 15 17 16  
7   H 14 12 13 13 13  
8   H 14 13 15 14 14  
9   H 14 14 13 13 14  
10   M 15 18 17 18 17  
11   H 15 13 12 14 14  
12   H 16 14 14 13 14  
13   M 18 16 16 17 17  
14   H 12 12 11 12 12  
15   H 13 12 15 13 13  
16   H 17 18 16 18 17  
17   M 12 10 11 13 12  
18   H 19 17 18 18 18  
19   M 12 12 12 14 13  
20   M 12 12 11 13 12  
21   H 10 10 10 10 10  
22   H 13 13 14 15 14  
23   M 13 12 13 13 13  
24   H 13 14 14 14 14  











Leyenda   
Agrupador Asignatura 
- - 
01  = 
Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de cantidad 
02  = 
Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de regularidad, equivalencia y 
cambio  
03  = 
Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de forma, movimiento y localización 
04  = 
Actúa y piensa matemáticamente en 










26   H 13 13 14 15 14  
27   M 12 11 12 12 12  
28   H 15 13 14 14 14  






Confiabilidad del cuestionario de estilos de aprendizaje. 
Aplicación a piloto confiabilidad Kr20 
Tamaño de muestra= 30 α= 0.83 
 
nivel de valoración estadística 
Nivel de confiabilidad 
Nivel de significación  P≤ .05 
 
Confiabilidad por ítems. 
Ítems 






































































































































































Anexo  5 
Constancia emitida por la institución  
           
158 
 
SUJETO EA1 EA2 EA3 EA4 EA5 EA6 EA7 EA8 EA9 EA10 EA11 EA12 EA13 EA14 EA15 EA16 EA17 EA18 EA19 EA20 TOTAL 
1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 13 
2 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 17 
3 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 12 
4 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 13 
5 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 17 
6 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 16 
7 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 13 
8 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 16 
9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 17 
10 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 
11 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 12 
12 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 17 
13 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 10 
14 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 18 
15 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 16 
16 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 12 
17 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 18 
18 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 18 
19 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 9 
20 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 17 
21 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 11 
22 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 14 
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 16 
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 15 
25 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 16 
26 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 15 
27 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 14 
28 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 18 
29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 18 
30 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 18 
31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 17 
32 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 16 
33 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 17 
34 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 12 
35 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 13 
36 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 12 
37 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 16 
38 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 17 
39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 
40 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 12 
41 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 14 
42 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 16 
43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 18 
44 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 13 
45 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 
46 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 
47 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 16 
48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 
49 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 
50 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 15 
51 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 15 
52 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 15 
53 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 17 
54 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 11 
55 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 13 
56 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 15 
57 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 11 
58 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 16 
59 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 17 
60 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 14 





62 0 1 0 0 0 1   1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 10 
63 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 16 
64 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 13 
65 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 16 
66 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 11 
67 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 12 
68 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 10 
69 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 9 
70 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 13 
71 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 18 
72 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 11 
73 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 11 
74 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 
75 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 14 
76 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 13 
77 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 15 
78 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 16 
79 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 16 
80 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 12 
81 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 17 
82 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 16 
83 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 17 
84 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 18 
85 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 16 
86 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 10 
87 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 17 
88 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 14 
89 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 14 
90 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 14 
91 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 12 
92 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 16 
93 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 16 
94 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 11 
95 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 15 
96 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 16 
97 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 14 
98 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 14 
99 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 
100 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 12 
101 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 11 
102 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 10 
103 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 7 
104 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 15 
105 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 15 
106 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 
107 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 15 
108 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 
109 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 15 
110 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 14 
111 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 15 
112 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 13 
113 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 13 
114 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 11 
115 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 15 
116 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 12 
117 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 11 
118 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 13 
119 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 13 
120 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 16 
121 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 14 
122 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 





124 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 13 
125 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 9 
126 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 14 
127 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 14 


















EA21 EA22 EA23 EA24 EA25 EA26 EA27 EA28 EA29 EA30 EA31 EA32 EA33 EA34 EA35 EA36 EA37 EA38 EA39 EA40 TOTAL 
1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 15 
1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 15 
1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 9 
1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 16 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 13 
0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 12 
0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 14 
1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 16 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 15 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 16 
0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 10 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 16 
1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 11 
1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 13 
1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 15 
1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 16 
1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 
0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 10 
1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 13 
0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 11 
1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 12 
1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 15 
1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 16 
1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 15 
1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 13 
1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 16 
1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 8 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 14 
1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 12 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 16 
1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 15 
1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 11 
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 16 
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 18 
1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 17 
1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 16 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 18 
1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 17 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 18 
0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 12 
0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 15 
1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 12 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 17 
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 17 
1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 19 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 19 
1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 10 
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 16 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 16 
1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 13 
0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 9 
0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 10 
1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 15 
1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 10 
1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 13 
1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 17 





1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 10 
1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 11 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 14 
1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 10 
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 15 
1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 10 
1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 14 
1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 11 
0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 12 
1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 13 
1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 17 
0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 13 
0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 10 
1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 14 
1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 14 
1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 11 
1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 12 
1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 14 
1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 
0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 13 
1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 13 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 16 
1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 13 
1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 15 
1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 11 
0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 11 
1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 14 
1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 10 
1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 13 
1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 14 
1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 12 
1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 13 
1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 12 
1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 15 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 15 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 15 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 13 
1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 14 
0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 9 
1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 11 
1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 10 
0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 9 
0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 13 
0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 11 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 15 
1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 10 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 16 
1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 11 
0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 14 
1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 9 
1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 13 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 17 
1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 10 
0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 13 
1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 14 
0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 9 
1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 12 
0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 11 
1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 12 
0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 17 





1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 11 
1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 11 
0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 7 
1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 8 
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 7 


















A41 EA42 EA43 EA44 EA45 EA46 EA47 EA48 EA49 EA50 EA51 EA52 EA53 EA54 EA55 EA56 EA57 EA58 EA59 EA60 TOTAL 
1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 14 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 16 
0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 9 
1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 12 
1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 15 
1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 16 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 18 
1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 15 
1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 11 
0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 14 
1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 12 
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 
1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 16 
1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 15 
1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 
1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 13 
1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 
1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 16 
0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 9 
1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 12 
1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 9 
0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 14 
1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 14 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 
1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 15 
1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 12 
0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 10 
1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 13 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 19 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 15 
1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 15 
1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 15 
1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 14 
1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 11 
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 17 
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 17 
1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 
1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 18 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 16 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 16 
0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 14 
1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 
1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 14 
1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 18 
1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 14 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 
1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 10 
0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 16 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 17 
0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 16 
1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 12 
1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 12 
1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 15 
0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 11 
0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 





1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 17 
1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 13 
1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 13 
0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 17 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 14 
1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 14 
1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 13 
1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 14 
0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 11 
1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 11 
1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 16 
0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 17 
1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 13 
0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 13 
1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 15 
0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 14 
1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 12 
0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 14 
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 18 
0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 16 
1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 12 
1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 15 
0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 16 
1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 18 
0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 13 
1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 12 
1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 14 
1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 14 
1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 17 
1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 15 
1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 10 
1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 13 
1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 15 
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 10 
1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 15 
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 18 
1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 16 
1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 10 
1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 16 
0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 9 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 12 
1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 10 
1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 7 
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 16 
1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 13 
1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 16 
1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 12 
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 18 
1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 11 
1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 15 
0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 13 
1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 
1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 17 
1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 13 
0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 13 
1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 12 
1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 9 
1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 10 
1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 13 
1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 15 





1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 13 
1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 9 
1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 15 
1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 7 
0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 6 
1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 14 



















EA61 EA62 EA63 EA64 EA65 EA66 EA67 EA68 EA69 EA70 EA71 EA72 EA73 EA74 EA75 EA76 EA77 EA78 EA79 EA80 TOTAL 
TOTAL 
GLOBAL 
1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 14 56 
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 15 63 
0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 9 39 
0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 11 52 
1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 15 60 
1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 16 60 
0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 16 61 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 13 60 
0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 13 56 
1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 11 58 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 52 
1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 15 67 
1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 15 52 
1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 13 59 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 17 66 
1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 14 51 
1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 13 64 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 18 69 
1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 8 36 
0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 11 53 
1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 14 45 
0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 11 51 
1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 15 60 
1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 8 58 
1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 13 59 
1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 15 55 
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 14 45 
1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 13 60 
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 64 
1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 13 60 
0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 13 57 
1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 12 59 
1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 14 60 
1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 12 46 
1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 64 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 64 
1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 14 61 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 18 67 
1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 17 73 
1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 15 60 
1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 15 63 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 17 59 
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 16 66 
1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 9 48 
1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 13 65 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 16 70 
1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 13 55 
0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 14 71 
0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 13 71 
1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 12 47 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 17 64 
1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 15 63 
1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 13 59 
0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 10 42 
1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 13 48 
1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 12 57 
1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 12 44 
0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 13 58 





1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 11 56 
1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 15 54 
1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 13 47 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 18 65 
1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 15 52 
1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 13 58 
1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 13 47 
0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 14 54 
1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 11 43 
1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 9 41 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 10 52 
0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 13 65 
1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 12 49 
1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 12 46 
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 14 61 
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 14 56 
1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 12 48 
1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 9 50 
1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 13 61 
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 17 67 
0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 10 47 
1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 12 57 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 18 66 
1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 12 58 
1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 17 68 
1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 13 53 
1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 13 46 
1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 13 58 
1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 12 50 
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 14 58 
0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 11 54 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 10 36 
0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 14 55 
1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 14 58 
1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 11 44 
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 14 59 
1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 13 62 
1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 13 58 
1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 13 50 
1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 13 61 
0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 11 41 
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 10 44 
1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 10 40 
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 26 
1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 11 55 
1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 8 47 
1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 13 62 
1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 12 49 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 10 63 
0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 10 47 
0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 12 55 
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 15 52 
1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 12 53 
0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 17 64 
1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 11 45 
1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 13 54 
1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 12 50 
1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 9 38 
1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 12 47 
1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 10 47 
1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 11 54 





1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 12 54 
1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14 48 
0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 9 48 
1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 10 33 
0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 8 36 
1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 12 47 









   VALIDACION DEL CUESTIONARIO DE ESTRÉS ACADEMICO 
   




JUEZ   2 
     
JUEZ  3 
  
 
PERTINENCIA RELEVANCIA CLARIDAD 
 
PERTINENCIA RELEVANCIA CLARIDAD 
 
PERTINENCIA RELEVANCIA CLARIDAD 
 
SI NO SI NO SI NO 
 
SI NO SI NO SI NO 
 
SI NO SI NO SI NO 
Item1 1   1   1   
 
1   1   1   
 
1   1   1   
Item2 1   1   1   
 
1   1   1   
 
1   1   1   
Item3 1   1   1   
 
1       1   
 
1   1   1   
Item4 1   1   1   
 
1   1   1   
 
1   1   1   
Item5 1   1   1   
 
1   1   1   
 
1   1   1   
Item6 1   1   1   
 
1   1   1   
 
1   1   1   
Item7 1   1   1   
 
1   1   1   
 
1   1   1   
Item8 1   1   1   
 
1   1   1   
 
1   1   1   
Item9 1   1   1   
 
1   1   1   
 
1   1   1   
Item10 1   1   1   
 
1   1   1   
 
1   1   1   
Item11 1   1   1   
 
1   1   1   
 
1   1   1   
Item12 1   1   1   
 
1   1   1   
 
1   1   1   
Item13 1   1   1   
 
1   1   1   
 
1   1   1   
Item14 1   1   1   
 
1   1   1   
 
1   1   1   
Item15 1   1   1   
 
1   1   1   
 
1   1   1   
Item16 1   1   1   
 
1   1   1   
 
1   1   1   
Item17 1   1   1   
 
1   1   1   
 
1   1   1   
Item18 1   1   1   
 
1   1   1   
 
1   1   1   
Item19 1   1   1   
 
1   1   1   
 
1   1   1   
Item20 1   1   1   
 
1   1   1   
 
1   1   1   
Item21 1   1   1   
 
1   1   1   
 
1   1   1   
Item22 1   1   1   
 
1   1   1   
 
1   1   1   
Item23 1   1   1   
 
1   1   1   
 
1   1   1   
Item24 1   1   1   
 
1   1   1   
 
1   1   1   
Item25 1   1   1   
 
1   1   1   
 
1   1   1   
Item26 1   1   1   
 
1   1   1   
 
1   1   1   
Item27 1   1   1   
 
1   1   1   
 
1   1   1   
Item28 1   1   1   
 
1   1   1   
 
1   1   1   
Item29 1   1   1   
 
1   1   1   
 
1   1   1   
Item30 1   1   1   
 
1   1   1   
 





Item31 1   1   1   
 
1   1   1   
 
1   1   1   
Item32 1   1   1   
 
1   1   1   
 
1   1   1   
Item33 1   1   1   
 
1   1   1   
 
1   1   1   
Item34 1   1   1   
 
1   1   1   
 
1   1   1   
Item35 1   1   1   
 
1   1   1   
 
1   1   1   
Item36 1   1   1   
 
1   1   1   
 
1   1   1   
Item37 1   1   1   
 
1   1   1   
 
1   1   1   
Item38 1   1   1   
 
1   1   1   
 
1   1   1   
Item39 1   1   1   
 
1   1   1   
 
1   1   1   
Item40 1   1   1   
 
1   1   1   
 
1   1   1   
Item41 1   1   1   
 
1   1   1   
 
1   1   1   
Item42 1   1   1   
 
1   1   1   
 
1   1   1   
Item43 1   1   1   
 
1   1   1   
 
1   1   1   
Item44 1   1   1   
 
1   1   1   
 
1   1   1   
Item45 1   1   1   
 
1   1   1   
 
1   1   1   
Item46 1   1   1   
 
1   1   1   
 
1   1   1   
Item47 1   1   1   
 
1   1   1   
 
1   1   1   
Item48 1   1   1   
 
1   1   1   
 
1   1   1   
Item49 1   1   1   
 
1   1   1   
 
1   1   1   
Item50 1   1   1   
 
1   1   1   
 
1   1   1   
Item51 1   1   1   
 
1   1   1   
 
1   1   1   
Item52 1   1   1   
 
1   1   1   
 
1   1   1   
Item53 1   1   1   
 
1   1   1   
 
1   1   1   
Item54 1   1   1   
 
1   1   1   
 
1   1   1   
Item55 1   1   1   
 
1   1   1   
 
1   1   1   
Item56 1   1   1   
 
1   1   1   
 
1   1   1   
Item57 1   1   1   
 
1   1   1   
 
1   1   1   
Item58 1   1   1   
 
1   1   1   
 
1   1   1   
Item59 1   1   1   
 
1   1   1   
 
1   1   1   
Item60 1   1   1   
 
1   1   1   
 
1   1   1   
Item61 1   1   1   
 
1   1   1   
 
1   1   1   
Item62 1   1   1   
 
1   1   1   
 
1   1   1   
Item63 1   1   1   
 
1   1   1   
 
1   1   1   
Item64 1   1   1   
 
1   1   1   
 
1   1   1   
Item65 1   1   1   
 
1   1   1   
 
1   1   1   
Item66 1   1   1   
 
1   1   1   
 
1   1   1   
Item67 1   1   1   
 
1   1   1   
 
1   1   1   
Item68 1   1   1   
 
1   1   1   
 
1   1   1   
Item69 1   1   1   
 
1   1   1   
 
1   1   1   
Item70 1   1   1   
 
1   1   1   
 
1   1   1   
Item71 1   1   1   
 
1   1   1   
 
1   1   1   
Item72 1   1   1   
 
1   1   1   
 







Item73 1   1   1   
 
1   1   1   
 
1   1   1   
Item74 1   1   1   
 
1   1   1   
 
1   1   1   
Item75 1   1   1   
 
1   1   1   
 
1   1   1   
Item76 1   1   1   
 
1   1   1   
 
1   1   1   
Item77 1   1   1   
 
1   1   1   
 
1   1   1   
Item78 1   1   1   
 
1   1   1   
 
1   1   1   
Item79 1   1   1   
 
1   1   1   
 
1   1   1   
Item80 1   1   1   
 
1   1   1   
 
1   1   1   
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